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L a p o l í t i c a y tes p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Ha quedado 
tral consultiva de la contribución indus-
trial, de comercio y de profesiones. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 27.—La «Gace ta» pubi i -
ta hoy las siguientes disposiciones: 
El Tratado de arbitraje con U r u -
guay firmado el año de 1922. 
Disponiendo que las i n s í i t u c i o n e s 
que tengan en depós i to d'e g a r a n t í a 
obligaciones de í Tesoro p o d r á n i r a 
ja consolida-ción de las mismas, si a.ií 
]n desean los depositantes, quedan-
do los nuevos t í t u l o s para constitu-
ción de aquella g a r a n t í a . 
Disponiendo que vaya a Rumania, 
comisión de servicios, el ingenie-
ro geógrafo don Fernando M a r t í n . 
Nominando secretario del Juzga-
do de ins t rucc ión de Casas I b á ñ e z , 
a don Enrique J í m e n o . 
Disponiendo que ios e x á m e n e s de 
ingreso en las Escuelas de N á u t i c a 
¿,> los alumnos libres puedan verifi-
carse en junio o septiembre, indis t in-
tamente. 
Publica asimismo la reilación d'e los 
fun-cionarios de ]a 'Hacienda a quie-
nes se conceden pi-emios en metá l i co . 
Disponiendo que no h a b i é n d o s e 
presentado en su distinta t i oficial 
primero de Teilégrafos, don J o s é M a 
ría Mmiñana , se le d é de b a j a de-
finitivamente.' 
' Declarando oficial ía Liga E s p a ñ o -
la de Hieicne Menta l , con domici l ió 
len Madrid, que t iene por objeto es-
tudiar las medidas sanitarias que 
tiendan a conseguir la profilaxis de 
Ja locura y asistencia médico-sociai ' , 
ítoétera. 
Se aprueban los Estatutos por que 
habrá de regirse fdicha Liga , y que 
BC insertan. 
Aprobando diversos contratos rea-
lizados por la Escuela Central d^ 
Ididinas, con, varios profesores ex-
traujeros. para dar e n s e ñ a n z a s de 
los idiomas respec í ivos . 
Concediendo la medalla de piala 
^tf Trabajo .--.l decano de los av(|ui-
féctos municipales de .Ma<lrid, sefíor 
López Salaverri. 
Anunciando concurso para proveer-
las plazas de cuatro dirc-tores de las 
Estaciones regionales de P a t o l o g í a 
adscritas al Servicio de Ex t inc ión do 
plana* forestales. 
El Real decreto sobre indulto. 
El diario de la Cuorra publica hoy 
una circular p a r a dar cumoii.mientn 
tieJas disposiciones del reciente Real 
decreto sobre indul to . 
Sus beneficios ñor lo que resrecita 
a desertores, mientras sé halle en 
tramitación ja causa, les serán adiu-
pcados po,v Inp aiutoridades resneeti-
vas, de acuerdro con los auditores, 
C.vendo antes al fiscal, s í '-e t r a í a s e 
*lc- asuntos judiciales. 
Una vez indultados Jos prófugos y 
wspués de alistarse en sus Cajas co-
Tresnondient'es, pod rán acogel'se a 
los beneficios de redención de cuota 
«alitar. según sean anteriores o po<-
fenores ai' reemplazo de 1912, siendo 
Ocluidos en el sorteo para Africa. <u 
^̂ sus reemplazos les corresponidiera 
Los inozos no alistados lo «erán en 
^ Primer alistamiento qare se veri-
nque después de la concesión deil i n -
Wío. siguiendo las mismas vicis i tu-
m del reemplazo a que fuesen agre-
fíados, hasta eme, cumplidos los dos 
anos en la primera s i tuación de ac-
^9. pasen a pertenecer a ja silna-
eion en que se encontraban los del 
TOimla-zo en que" hubieron de ser 
a tados . 
Los prófugOiS i n d u í t a d o s que no se 
ffian a la r e d e n c i ó n de la cuota 
^ ' ' tar serán destinados a lo? CuCr-
|W) pi-evio sorteo, si el reemplazo 
1A uCI1IIe. Pprter.eeicron los indultados 
Je hubiera sufrido. 
iministro de Esíaífo. 
-I ^álhaido resrreisará a Maidrid el 
nnistro de m ^ ú o . s eñor Yangru-as. 
Hína ^conferencia. 
W aeicnetario gieniera)! del M,mi.~ 
j . ''0- 1,0 Esitiaido, señor Eispinoea de 
J Mo"Í'GTOBI, ha conífieiie'nci'aido con 
^ ministro de Turruuía. 
p U n errtierroi. 
m i ,0ntiorro ^ l a nm'dire del cm-
jarlop de Eqniaíri(a en l,1 Argvvniti. 
cluque de Amn-M, que ha teni-
m iiu^ar eiTltla ftarde, ha sido preisi-
rió | Pnr e1 SGor:et,aTio del Mrni.gte-
ést.-> J''si;|l|'n' eii r e p r e a e n t a e i ó n .Je 
^ el iMmisterio de la Guerra. 
1 n|i'"is<tro de Ka Guerra ha si-
8áu Vasitaldo P01* 0,1 ooTomd Kinde-
Ra,- •' ip,nr 0,1 farniaciéiuMco m i l i t a r 
BtMl(>'' RoilifJán. 
Suspensión de actuaciones. 
ínu ^IUipTeirno é e G(uerna ha inte-
'"iipido ,i.a lecitura de loa caraos 
apaneiceti contra los proicesados 
Jun cmWM. .de fla noiohe de S m 
fe'irta' T)0r e'niC011*rlaras enfermo el 
fc^3?1^ H ^ d o i y jiuez'especial 
. ' ^ \';iiltc4rcie!l. 
i M r a f j Pr imo de Rivera des-
cQii los minis t ros de 'a Go-
bjértuaícáiáD, rnisitru,cc¡ün¡ piúMdca., T r a -
bado y Goierra, y luego recibió ht 
v is i ta de] vicetpresideTi.te dej Comisie-
jo Superior de lia Econioanía Niaieid-
Titill, l a ded maglstraido del Suipremo, 
s e ñ o r Soté»; l a , ded min.hjptTo de Co-
loiiiihiíi y Ha diell tenoir Fleta. 
El ascenso ide ilVsillán Astray. 
H a ingret-iaid'O' en el Supremo dte 
GuieiTa el expiedienite de ascenso, 
por méri tois de c a m p a ñ a , , deil coro-
anel jefe deil Teircio, sieñor Millún 
Constitución de una Junta. 
Bajo1 l a .pireisidencia del min i s t ro 
die Halciieiuda se coaist i tuyó hoy l a 
Juinta consultiva, de la c o n t r i b u c i ó n 
indusitriall, de cometrcio y de profe-
isiones. 
A l a r emi ión aisLstieron, aparte 
de los representantes de l a adminis-
' t rac ión de Hacienda, don Juan La-
cierva y Peñafie/l; el s eño r Cajras-
•co, representarnte de los Colegios 
Médicos ; el s e ñ a r M a r t í , por los 
d e m á s Ccíliegios profesionales cons-
•t i tu id os; don Raiinón de Pablos, 
mor la GátrilálPa íniduistrial de ' Ma-
d r i d ; el s eño r Aimongual, por la de 
Rarcakma; el señoir González, por 
ila Cámaira de Goainercio de Miadrid; 
el s eño r Vak 'árco1. , por las d e m á s 
C á m i a r a s de Coimercio e I n d u s M a , 
y el s e ñ o r Ayats, secretario de 
Cninfedcrnlciión general e s p a ñ a l a . 
Se a c o r d ó const i tuir ei Jurado 
central de l a conitri lmción indus-
t r i a l , que p r e s i d i r á el director ge 
i; ral de Rentas piiblicas, forman-
do parte de él los s e ñ o r e s Ries ' ra , 
T.riqni y Elias, corno funcionarios 
del d e p a r t a ñ i e n t o , y ' los s e ñ o r e s 
•Marlí. Va.!cárcel y Ayats como re-
•preseiitanites <)cl cni-liriinivente. 
SP nombrn.mn Iros ponenchis que 
'csdiilicn y fijen alpnans t ipos :1e 
inipósición -dé coutiriínu-iiiin'S. 
-A T*& -pnies! rf, • de ^irTTT^ó'esenTr.; n-bc* 
tr íbll tariotS Sé nciir ín solici tar del 
'(inliieroo qne ta liquiilaf:/)!) d é 1926 
se aíust^ n \jsa tipo mín i ino . 
Los problemas de Canarias. 
En cmnpr.imiento de los a c n e - l m 
anl'M liad os por el Consejo de minis -
t ros se t r a s lmbp-á a Canarias una 
'Comisión qine, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobiei MU. estudie 106 pro-demas de 
ocruella isla. 
Forman esa Comisión el Bunis-
ttro de Gracia y Justicia, que lleva-
r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l Gabinete; 
•un funcionario de l a Presidencia 
ion calidad de consejero; otro do 
cada uno de los Ministerios, que 
•designalrán Ids respecitivos minis-
tros; dos ingenieros, t ino de Cami-
n o s y otro indnstria.l; un funcion;!-
r i o de just ic ia , que acitiuará anuo 
serrotario, y dos porteros de M i n i l -
ter io . 
Ministros de viaje. 
. E n el expreso de Cartagena mar-
diaroTi a M u r c i a los s e ñ o r e s Mar-
t ínez Anido y Callejo^ 
Ecos de sociedad 
Viajes. 
Para Francia , en donde emb ir-
c a r á n con nnnho a l a is la de Cnlia, 
han salido, el conde de l a Mor ie ra 
y su enaaMadara hij'-'. Gabriela 
Mainra y Heirera,. 
—(Se encuentra entre nesotros, ¡pro-
icedente d.o Madr id , dodde tiene su 
rasidclnciiaf atdnidiendo. importantes 
niegocios, niuiestro que: ido amign 
pai ticuBar d o n Brau l io de Ja. Riva . 
Nuestro c a r i ñ o s o sailudo. 
Natalicic. 
;Doña M a r í a Jesú.- Alvarez, espo-
sa de nutestro queri.Io y parliculaT 
amigo don Jullio Conde, hia dado 
o luz unía ipreciosa n i ñ a . 
•Nulestra emborahiaena. 
La consolidación de la Deuda. 
Continúa la afluen-
I n t e r e s a n t e s d e c l a í a c i o n e s d e ! p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a o i ó n 
En Vaidecílla. 
es y 
cuelas de Cóbreces. 
E n viaj© inis;t>ructivd cstuviicron 
ahner en Vakleci l la los profesores y 
aluinuos de las Escindas y Gra-nja 
AgrícoJa do Cóhreoes. 
Aoofmpañaban a las excursionis-
tas el i lus t re abad m i t r a d o y .el d i -
jrootar del Coiiegio. 
Estos .dos seño re s pasaron a ?alii-
d a r ail m a r q u é s , mient ras los chi-
•0019 y sus maest/ros r e c o r r í a n las 
cuadráis y los gallinerbs de l a es-
plendida finca, y m á s tardo el coto 
ap íco la , la cantina "y d e m á s depen-
dencias dé las Escuelas de Va ble 
c i l l a . 
M A D R I D , 27.—En el Banco de Es-
p a ñ a ha continuado la afluencia de 
tenedores de Obligaciones del Teso-
ro que acuden a ia convers ión de 'a 
Deuda, sin que por parte de ios te-
s o r í s t a s se advierta preferencia por 
ninguna de las dos clases de Deuda 
a que se ajusta la convers ión . 
Hasta ú l t i m a hora de Ja tarde no 
se h a b í a n facili tado datos oficiales 
de la marcha de las operaciones. 
E l t c ía l de ¡o iconvertido. 
(MADRID, 27.—Lnis operaciones de 
coiiiversión de la. Deuda ailcajn.aaron 
hoy ta cifra de 380 m i l lorien1, do lOB 
ouaiHas.9S so han convení ido en 
d r i d y las resitiantes en provinieras. 
•El totaj de Jos tiles d í a s asciende 
a 1.350 nuill'O'nieiS. 
iSotlIalmiente so ha orejen lado, a l 
reemlboiliso esta maíña í ia un cliente 
de Segovia, soaiciitanido- nj :ni l r : i ' i i :• 
6.000 peisi&tas. 
Hnbo g r a n a n i m a c i ' a i de púhl.ico. 
L a miayoir pajite Idie lias c o n v e r -
Biiotues aoirrei^pOimd n a los obliga-
cionis i taB deil v c n c i m i e i i í o de 4 do 
febrero. 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 27.—Entre ayer y 
h o y v a n convertidos en esta ciudad 
ocla nta y nueve millones de Deuda. 
E n fereve s a l d r á a e m u r s o l a c o R s í m c c i é n d e l m u e l l e ris M a l l a ñ o . 
L E A U / T E D 
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Oíra causa como 
ía de la peinadora. 
Por dar maternidad 
leéíííma a un Mío 
A! M i m i A , 2 t ~ m d í a Ib de fe-
bu&vo se verá, en oislia Audiencia 
una ciausn pnreicida. a la de Ja plei-
0«nidora. /ViciUlria. Fcruidnidez. 
La proiccsiaid a, Joseffa Navar ro Ca-
ni(Vn, inncrJb ió "en diciemibre de 
1925 em e»! Registro c iv i l , como, l u j o 
sinyo y <le su e^poiso, a un n i ñ o a 
quien Se b a u t i z ó con él noml^re de 
Diego. Pofiterioiimenitie,, e! n i ñ o mn-
r i ó en el puieaiílo de Setenil, sien lo 
ániscripta eni deínniCKm con la tí?5% 
m a paternidad. 
AQjgrún t iempo d e s p u é s la madre 
adopt iva conrfiesó. que ai n i ñ o lo ba-
b ía dado a Inz n n a mujer a quien 
no conocía y que ae lo llovó la ma-
t r o n a que Oía hiaRjía asistido en d 
pa i lo . inr-icrlbióndd'.o c r ino I -g i l imo 
por .los deraeois que siieui,pre tuvo 'd 
o n i r i n i i j u i o de temer un h i jo v a r ó n . 
IE3 fisimll pide odbo a.ruis por fal-
sedad de dcicunnon.tos públicos.. I Á 
prolciesnda se hizo cargo deil nájw 
v in iendo dea ipiuiclbí'.o dond'e má-áü 
a te capMal con objeto de bur-car 
a um abogado para, que ejeici a i 
Ba aicusiación p r ivada en la optüBJi 
por asesinato de ' su esposo, ocur r i -
do diías a x á m Josefa añiáde que 10 
Hiráo icreyefndo qne s'j/poin'Ja una 
ohra de caridad 01 darte la p ii 
un dad que sus padres verdaderos 
le h a b í a n melgado. 
Música ^teatros. 
«La mano de Alicia», de Au-
gusto Mar t ínez Olmedil la. 
Una cemedia npacible, completa-
mente «blanca», de d iá logo acaso ex-
cesivamente l i t e ra r io y de asunto pul-
cro y ouidadito : eso es «La mano de 
A iú ia», estrenada anoche en el tea-
t ro Pereda. , 
«La mano de Alicia», como todas 
las de su linaje escénico, n i causan 
un alboroto n i provocan un pateo; 
se quedan en el t é r m i n o medio de 
entretener p l á c i d a m e n t e , como esas 
noveililas cortas de «Blanco y Negro» , 
(pie con tan raro acierto escribe el 
propio señor M a r t í n e z Olmedil la. ^ 
L a comedia gus tó . Y ía comípañia 
Bassó-Navar ro- coadyuvó excelente-
mente al éx i to .—M. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, aue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará listfd 
E i presidente Ide la D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r L ó p e z Angüel lo , nos hizo ayer 
las siguientes declaraciones acerca 
de sus gestiones en M a d r i d : 
«El d ía 19 no« reunimos en el Ho-
tel Rieina Vic to r i a las representacio-
nes de las cuatro provincias intere-
sadas •en la cons t rucc ión del ferroen-
r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . L a Co-
mis ión estaba integrada por e í pre-
sidenite de la D i p u t a c i ó n de Burgos, 
sefior L a t o r r e ; el secretario y el i n -
geniero de ia misma, señores Tena 
y M a r t í n e z M a t a : el alcalde de Bur-
uos. s eño r A m é z a g a ; el de Calata-
yud, s eño r B a r d a j í ; el representan-
te dei" de Soria , s eño r Ruiz L e r í a . 
m á s la r e n n e s e n t a c i ó n de la Cámar.» 
de Comercio- y la D i p u t a c i ó n de San • 
tander, qu© ostentá-bamos, ?espocti-
vamente, é l s eño r d i rector del Ban-
co de Santander, don Jos4 Luis Gó-
mez, y yo . 
Previo un extenso cambio de iim-
p res ion os, se t o m ó por unanimidad 
él acuordtj de dir igi rnos al señor m i -
nistro' de Fomento solicitando que, 
Euferan las que fueran las vicisitudes, 
idei asiinto, se declarara intangible 
el trazado en proyecto de la l ínea 
San lamlc r -Medi t cv i - áneo , como indis-
cut ib le conveniencia y m á x i m o in te-
rés de las cuatro provincias. Dídse , 
al efecto, lectura de una razonada 
instancia on este sentido. redactatTa 
por la r e p ' v s e n t a c i ó n de Burgos, que 
td'Jos acorclamcs suscribir y presen-
tar en el mismo d í a . si bien, a m i 
prepuc-sta- y a pesar de los graves 
aiprérpips do tiempo, fué rehecha y 
a.nioiiada j iara dar en ella cabida a 
Diidcrcsos argumentos que n forza-
ban y iust í f icaban los punios de \ is 
ta de ^ • n i r a an^r eir^rnTcTteTra. 
Acoi ii<';-<> ií'n.-'bnf nto una inmodiil-
la visi ta al Consejo Superior Ferro-
viar io , d'e cuyo presidente, ai general 
Mnvrr -d ía , fuimos recibidos con ama-
bi l idad r^aiajtfita. teniendo lé sa l í^ 
fanción do e h c o n t r á r en él una ex-
fo lor te disnosic ión en rei'a.-ión con 
i;i"-ítrns olanes y p r o p ó s i t o s y un 
amia;o y defensor de nuestros inte-
reses. 
T)^ la cn+rovista obtuvimos la i m -
p'-rsión y la prome.sa de que de aquel 
alto Centro no sa ld r í an nronuestas 
concreta* v |-Jiefinidas T-elafionadns 
con l a m ^ d i f e a c i ó n déj ' trazado. 
A l;1^ sirtfe de la tarde del mi^mn 
'b'n visiiem.o.f. al .señor iraínistro de 
Fomento, hnfri.éndole "ntrecra de nnes-
tra instancip y expon iéndo le verbal-
, r - . . | n miestros deseos. 
W ^"Por forl 'Iip d e Guadnlhorfo 
n^s ovó con bondad e i n t e r é s y. 
mi rp.rhn, ir expuse ^on 'a posible 
c la^^ad lo? ^ a ñ o s ovi^^ntes one una 
posible modificación del trazado en 
el trozo Burgos-Santander h a b r í a d o 
acarrear a nuestra provincia. La H -
n^a Bu^gos-Sanlander, tal éemó es 
f.í j i ' - n y o " t o i d a . determina 'a- distan-
r-ir ffe M a d r i d a nuestro mierto, 
m á s iin^ovtante y s^sru.rp (1° o-a-te l i -
to ra l por oonsiguicnte c] Hamado 
ai establecer la comunicación directa 
con -Amórica. resolviendo este asun-
to o n n la m^sma solución adoptada 
en Francia, I ta l ia e Ingla terra , que 
"onaistip en penetrar con oi Imque 
h^pta ol puerio m á s próxj iúo al n>';-
efep orinejPa-Í_,de la nac ión . Pov ello 
jqfl t r a s a t l á n t i c o r lio r inden viain rn 
Brest i sino en el H a v r e ; r.t lo ha-
cen tampoco en Br ind i s i o Plymouth , 
pino en G é n o v a y Liverpool , ya que 
f-1 viaicro prefiere siemnre terminar 
el viaje con un rccorrildo corto por 
ferrocarr i l , en vez de uno largo, aun-
que ía t r a v e s í a por mar se prolon-
RIIO unas horas más . E'-die es el cr i -
terio i^neralmente admit ido. 
Tpt is t í t a m b i é n en la naturaleza 
del ferrocarril «es t ra tégico» de esta 
l ínea concebida y proyectada como 
l a l . que parece excluir toda modifi-
cafión que sustancialmente ía altere. 
Efl señor ministro man i fes tó míe 
en el caso de constrmr el Estado. 
>inibría, sieimpre de inspirarse en el 
biop de las provincias y en el gene-
ral de los intereses nacionales, bus-
cando eí mín imo recorrido y los ma 
vores beneficien en la exp io í^e ión . 
Q u é a/m no h a b í a en el asunto cr i -
ter io fijo y determinado, y one to-
dos las consideraciones aducidas «se-
r ían , por su parte y por la de lo -
Cuerpos consultivos llamados a in -
formarle, objeto del má'S serio r ídn-
dio y cons iderac ión , sin que a «prio-
.i» se rechazara* solución a íguna sin 
podr-rosas razones de convenimeia 
cpie fisí lo aconsejaran. 
De las conversaciones oon el se-
ñor Solms y la Emiiresa constnudo-
ra y de sus puntaos de vista económi-
eofi v financieros, r n las que el se-
ñor Gómez G a i c í a , director del Ban-
co de Santander, ha tomado con su 
probada competencia parte muy i n -
teresante y activa, resulta ío si-
guiente : 
L a s i tuación originada a la Empre-
sa por l a creacaón por el Estado de 
su deuda ferroviaria , encareciendo el 
dinero para ferrocarriles—puesto que 
so la asignaba u n i n t e r é s neto del 
5 por 100, l ibre de impuestos, facul-
tando ía ©misión en cinco años de 
2.6U0 millones—la indujo en noviem-
bre de 1925 a dirigirse a l Gobierno 
proponienidb soluciones que fueron 
de-estimadas por és te , sin que por 
ello la Empresa dejara de continuar 
sus trabajos con toda intensidad. 
Nuevas disposiciones del ministerio 
de Hacienda agravaron l a a l t e r ac ión 
manifiesta para el estado de hecho 
en que la Empresa t o m ó la conce-
sión, y en vista de ello, aquél la acor-
dó recientemente dir igirse de nuevo 
a i Gobierno manifestando que esta-
ría dispuesta a renunciar a l a conce-
sión del ferrocarr i l e s t r a t ég i co de 
Ontaneda-C'alatayud por Burgos y 
Soria, pasando dte concesionaria a 
constructoTa e introduciendo en sus 
presupuestos una rebaja del 8,75 por 
ciento. 
• No propone n i desea la Empresa 
modificación alguna en el trazado, si-
no nue. ño r el contrario, la in tangi-
b i l idad de é s t e es su m á s vehemen-
te deseo ; y se muestra sentida y 
agraviada por los rumores c i rcuía-
líos en re lación con sus p r o p ó s i t o s y 
los ataques de que se la ha ihecho 
oi . jc lo , manifestando que los ochen-
te millones que lleva gastados, el fie! 
v riguroso cumplimiento de sus com-
¡rcwamiiifeüé- hn*in ía focha y su pro-
pedei" activando incesantemente la 
an robac ión de aua.'.•casiJ^dTelftKS»,»' J U^-
planteos, etc., manifiestan bien a las 
cíara« la injusticia e improcedoncia 
de aqué l los . 
Rrsumen de todo lo expuesto es la 
imnres ión que traemos la represen-
t a , i ó n de Santander de la necesidad 
y conveniencia de que nuestro pue-
blo defienda, con ías otras tres pro-
vincias interesadas, el respeto al tra-
zado del ferrocarr i l Bin-gos-Ontane-
oa. para lo que es a ú n t iempo y oca-
sión oportunos, poniendo en su ges-
tión- serenidad y prudencia y ale jan-
do de ella tendencias y direcciones, 
bien intencionadas sin duda, pero 
que pueden ocasionar d!años. g rav ís i -
mos a nuestros intereses, en exclusi-
vo provecho de los naturales enemi-
gos d e í ferrocarril Burgos^Ontaneda. 
El muelle de Mal i año . 
Como oportunamente expresannos 
&q nuestro telegrama a !a Dipu ta -
ción y a la C á m a r a de Comercio, el 
señor minis t ro de Fomento nos d ió 
plena seguridad de que en plazo bre-
vísimo sa ld r í a a concurso la cons-
l i a c i ó n de í muelle de M a d a ñ o . 
De este hecho, de tan alto inte-
r é s para nuestro pueblo, dimos tam-
bién cuenta t e l e g r á n c a m c n t e a la. 
-Tunta de Obras del puerto, cuya Co-
misión permanente, reunida en se-
sión, me dir ig ió a correo vuelto un 
atento oficio fe l ic i tándose de not i -
cias tan satisfactorias y e x p r e s á n d o -
nos su gra t i tud . 
E] soríor ministro de Fomento, con 
oíanos y datos a la vista, ños mani-
festó expresivamente su i n t e r é s r»or 
nuestro puerto, h a l l á n d o n o s lartra-
menlp da srs necosidades y exigen-
cias, de las ono es perfecto y per i t í -
simo ronocedor. 
Eí nuevo Hospi ta l . 
Para los asuntos del exoediente 
del nuevo Hospi ta l he visitado al se-
ñor minis t ro de Hacienda, al de Go-
bernac ión , al s e ñ o r director de A d -
min i s t r ac ión íocal y al de lo Conten-
cioso. En todos ellos he encontrado 
la m á s cordial acogida para los i n -
tereses de esta magna obra y toda 
clase de facilidades. 
Espero, por tanto, que la Diputa-
ción p o d r á entrar pronto en ia legal 
posesión de las obras realizadas. 
Carreteras provinciales. 
He visitado t a m b i é n al señor d i -
rector general tTe Obras publicáis pa-
la interesar del mismo el canje del 
trozo de carretera provincia l de 
Oiedo a C a m a l e ñ o , a i que por su 
aislamiento y distancia de la capital 
no puede atender debidamente la D i -
Muiación. por el trozo de Z u r i t a a 
Pinedo, propiedad del Estado, pre-
via la cons l rucc ión por és te déj puen-
te d e la Ven t i 11 a. 
E í señor director me p r o m e t i ó que; 
la cons t rucción de és te se l levar ía 
r á p i d a m e n t e a efecto y que tras ello' 
i '-1 Iría procederse al canje soiicitadp. 
Los Cotos sociales de Prev i s ión . 
En el Ins t i tu to de Prev i s ión d i 
eiíéntá a la Junta Nacional de los 
Cotos sociales, que preside el s e ñ o r 
Ossorio Gallardo, y de ía que for-
man par te el vicepresidente eel Ins-
t i t u t o , s eño r J i m é n e z , y los s e ñ o r e s 
Posada, Aznar y otras ilustres per-
sonalidades, d'e la labor realizada 
por lia D i p u t a c i ó n de Santander, que 
tiene en vías de inmediata fo rmac ión 
cinco Cotos ap íco las de s i n g u í a r i m -
portancia, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s ex-
puse, en las localidades de Valdcci-
l la , M a l i a ñ o , Eev i l l a de Camarg >, 
Beoc ín y Barreda. 
La Jun ta me m o s t r ó su satisfac-
ción en t é r m i n o s de la mayor bene-
vo!"m ía . tomando el acuerdo de ha-
cer una t i rada especial de un. a r t í cu -
ío recientemente publicado por m í 
en una revista m a d r i l e ñ a sobre este 
asunto de los Cotos ap íco las de San-
tander y repart i r le profusamente en 
toda E s p a ñ a . 
En él .se propone a las Diputacio-
pea provinciales la creación id'e estas 
hermosas y p r á c t i c a s instituciones 
como fó'-muüa eficaz de pro tecc ión a 
la a p i c u í t u r a y a los seguros socia-
les, que realiza, a d e m á s , otros inte-
resantes fines pedagóg icos y de cui-
tara . 
La Sociedad Mencndez Pelayo. 
Con el d ignís imo presidente de os-
ta Sociedad' y m i querido amiero don 
Alfonso Or t iz de la Torre , v is i té a i 
señor B a ü e r . presidente de la Socie-
dad de doctores de M a d r i d , entidad 
que ha organizado un curso de quin-
ep conferencias, que se d a r á n c.n la 
Peal Academia d'e la His tor ia , en-o-
mendadas a especialistas i eminen tos, 
sobré nuestro i lustre paisano don 
"Marcelino M c n é n d e z y Pelayo. 
Las' conferencias d a r á n comienzo 
rn oT próxj.rao. mes, estando l a -p r i 
mora "a c-afgo de Pn^f í t r - iTí lS^he "mi— 
blioto'-arío don Mianel Arribas, so-
f r r t a r i o de la 'Sociedad Men.énll'e/. 
Pf layo, a la oue los orQanizadorea 
han guardado singidares deferencias. 
Como miembro de esta Sociedad, 
a la que \de antiguo me honro en 
pertenecer, e x p r e s é m i gra t i tud al 
s e ñ o r B a ü e r , dándo le a ía vez las 
g?acias, en nombre de l a provincia, 
por el honor t r ibutado a la memo-
ria del sabio m o n t a ñ é s . 
El barrio obrero del Rey. 
Me en t r ev i s t é asimismo con el ie-
fe de la Sección de Casas barata.1? 
del minis ter io de í Trabajo, don Sal-
vador Crespo, núien me dió cuenta 
do haberse recibido en aouel Centro 
la d o c u m e n t a c i ó n elevada po r la. 
Cooperativa obrera, recientemente 
creada,, y de su p ropós i t o de t r ami -
t a r l a con toda rapidez, poniendo es-
it asunto en marcha satisfactoria. 
Escuela Industr ia l . 
Para asuntos de la D i p u t a c i ó n ett 
sus rolar-iones con í'a Escuela- Supe-
r io r de Tnldustrias h a b l é t a m b i é n con 
el jefe de Indust r ia , s e ñ o r F l ó r c z 
Podada, obteniendo l a pi'omesa d e l 
pronto despacho de los asunto* y 
ro;n-'dt.as sometidas a la resolucióu 
de í Centro. 
Otros asuntos. 
Finalmente, para otros fines V 
asuntos do menor imnortancia. visi tó 
Sil señor Benjumea, director general 
de la Acción Social A i r a r í a , y á 
otras varias nersonalidades. 
Do fodos los asuntos que llevó a 
^Fadrid traigo í m n r e s i o n e s gratas y 
satisfao|ovias, habiendo encontrado 
en todos los Centros las mejores dis-
posiciones para servir los justos i n -
tereSfes one han motivado mi viaje y 
míe rrpstínnes en Va corte.>•> . 
Nada iná* nos dijo el seño1- L ó p e a 
.A i'f 'irlln, al qvo afrraidecemos la cla-
ridad v concreción con que expresa 
él resultado de sus interesantes y 
provecihosas gestiones en Madr id . 
L o s periodistas madrileños. 
Se reelíée la Dírec-
se a 
íes. 
M A D R I D , 27.—Hoy se reun ió la 
Asociación de la Prensa, quedando 
rce í eg ida l a Junta directiva. 
Se d ió un amplio voto de gracias 
a la Comis ión nombrada para cons-
t i t u i r el M o n t e p í o de periodistas, a 
fin de que é s t a pueda cointinuar s u á 
gestiones con absoluta l iber tad. 
ge hizo constar en acta el senti-
n i r n l o do la Asociación por la muer-
to dol (icrioilista zaragozano Fran-
cisco Aznar Navarro, a c o r d á n d o s e 
socorrer a ía faniilia del finado en 
idcní ica p n i p o n i ó n a la quo cnnlr i -
buyan las d e m á s Asociaciones. 
ARO X I V . - P A G I N A DOS 
Sor Julia Q u e s a d ^ . 
Ha muerto una 
santa. 
ET) eV Asilo de San J o s ó , regido 
j jg r las Hijas de la Caridai:! de San 
Vicente de Pajil , ha Ealíeicido Sor 
. lnl ia Quesada a los ochén ta y od ió 
años c!e edad. ¡ Quirn no sabe en 
iSantandev d'fl apostolado y caridf 1 
•que fueron noi'ina en la vida de la 
que hoy lloraimos l 
Var iar generaciones han desfilado 
pqr eí coleado de pá rvu los del tan 
olvidado Asi.lo, y toldos han de re-
cordar con cuanto c a r i ñ o ' fueron 
tratados, y con qué constancia in-
culcaron en las tiernas almitas las 
•sabias ' enseñanzas de su Padre San 
Vicente. 
Sor Julia ha llevado sesenta v 
nueve a ñ o s de vocación : fué la pr i -
amera monja e spaño la que cursó sns 
•estudios religiosos en ei Seminario 
de P a r í s ; y era interesante verla re-
'latar cómo a sus diez y siete años , 
hizo SU viaje a la capital de Fran 
cia. en. dil igencia, y con eijanto en-
tusiasmo llegó a la Mgea de 
ideales. En Santander ha ívaba jado 
durante sesenta y cinco años , dond^ 
jad dedicó pnncipa'mentc a la r n -
s e ñ n n z a . E s p í r i t u impregnado dr-i 
eiemplo y consejos de su Santo Pa-
dre, nunca ise conc re tó a lo es t r ié ; o 
de sus deberes, y su alma inunda i : 
de caridad, se d ió p r ó d i g a m e n t e a 
los pobres dedicando tciJas sus enev-
í i ías a sus semejantes. Aún recuer-
dan quienes l a vieron,—en la sala 
donde precisamente hoy pe exmiso 
su cadáver—. atender día y noohc a 
los heridos de la guerra car'ista. v 
emocionadas reiatan cómo aquella 
religiosa se multiplicaba para aten-
der y consolar a los heridos. 
Cuando, pasados los años , falta 
de e n e r g í a s para continuar laboran-
do en la enseñanza , se dedicó a la 
Casa Cuna ; allí i'a santa religiosa 
d e s b o r d ó sus ternuras para con los 
p e q u e ñ o s : las madres qüfi h a b í a n 
<lc acudir a ganar un jornal , deja-
ban sus hij i tos al cuidado de la bue-
na hermana, y era de ver con que 
nacien<-ia, con cuanto mimo feRCtá-
h-d a aquellos nngelitos encomenda-
dos a su ( u v t ó d i a : ella los alimen-
taba, hacía MÍS í o p í t a - . Ies e n s e ñ a b a 
sus oraciones como «abue la - ceíosa. 
No termina a q u í la obra admirs-
ble : las madres siemp'-e acud ían a 
r i l a en •ele'majida de a l ixü io , sabien-
do que Sor Julia vaciaba su bo!'- i 
haista el iultimo cinitimo en sus m i -
nos, iirenai'alni el i-.uchero a ia-8 m á s 
necesitadas, y hast a remen daba .s.is 
ropas. . . : todo, calladamente, como 
hacen la caridad estas santas Her-
manas de Paú l . 
^ l i n i ó Sor Jnlia. cerno vivió, en 
santidad, dejando de su paso por ra 
v ida el ejemolo de su v i r tud y reco-
f-^erá en oraciones parte de k mud io 
q u " sembró . • 
Emocionados; hemos vi'sto su ca-
<!aver redcéxfo dü geetts de todas 
¿as clases sociafps ; hómba'és eme fue-
s-on sr'S acoi'idos- en otro ítiem.po, 
llora'- l ág r imas silemio^a?, c*e inten-
so dolor, algunos frccurntaion su 
t ra to más tarde, y la sania reii-yio;; 1. 
<.uando pa r t í an a cuiiiipiíir sus debe-
les mili tares, COÍÜÓ. a su cuello, la 
imagen de Ma Alilagrosa : mujert'S 
humildes, que oraban con la un; i 11 
de quien se postra ante rnn santa 
l loraban, llora!.an... 
Mnidó Sor Julia, ü e n d u a sea la 
santa •nuijei', que a la hora de .vil 
nnierte, recoge las oiacioncs de m i -
les de anuas, ay.radecidas y oue 
como nós tumo t r ibu to se arrodil lan 
ante ella, como ante una santa. 
UNA A N T í G U A A L U M N A 
PUEBLO C A N T U M 
«iMnud,!! II : I ¡ . , ¡para Bi/lbao, con 
«•nrga giMroi'a!. 
«Saín JÚa'n», puna Biíliao,,- con 
piedra. 
«Oaibo <V'i-vora.». paira BaroDÍona^ 
y ciedlas, con carga genorail. 
«Cnilio Saé ViiOénltów'j pa ra Bidbao, 
cpn carga gpinj^cial. 
«Marini i , ! Canon, pura Bilbao, con 
carga gianierall. 
Semáfcrc . 
Vienilto, oarfmia; maldijada defl Nnr-
oieiste; cieílo aíceJajaiclo; liarizoBUes 
neiblinoms. 
Parts de >EI Ferro!. 
Simes!:;1 fjrmmi nuair grueisa; hor i -
zonites EÜGO Lulb'aítC'a ÍI cil. 
E l i((Cnst¿bal Cclón». 
iCon rnnibo a Flemjil z a r p ó ayer, 
a las tres de il'a t a r d ó , con objeto 
do l i m p i a r fnindo^. ol in.ag.n.íñco va-
por-coi i.-o fsC^t<ib'a(] Ccíón». 
Una vez ver¡ri-ca.di>' su reco-noci-
ni iento &a\li;á pa ra Ba'bao y dos-
piu¡6? vlendrá a uuestro puerto, des-
de dtunde h a r á su sadida para Ha-
bano y Vciiacruz. 
Citación. 
Paia un 'apunto que 
d b M a pj « initQj so en e 
dancia. de Mivi Um el soldado de I n -
fan te r í a de Ala l ina Kniicjue Cuelo 
.'Miufioz, qwe $° haíja eii s i t uac ión 
de licencia i l imi tada , p ie i t íncc iento 
ail s&gunido rcgi inienlo. 
Mare?? para hoy. 
iP leaniarc : 11.8 y '11.44. 
nnjamar^s: i . íü y 5,34. 
POR E L NUEVO HOSPITAL 
M I R E S P U E S T A 
interesa 
Goman-
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
La Prensa de España. 
A N T O N I O A L B E R D I 
BÍATBRMÜ-CIRIIGÍA BEMBAL 
Especialista en partos, enfermedades 
d é l a mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Sección marítima. 
E l (fSan Antonio». 
Kn breve en t r a r á , en Santander, 
con cairga gsmsü&kt /proiced.er.te do 
.Vigo, eí velen) ((San Afliftonio». 
E l «Gervera». 
Bal za\i)p^do cíe 'Bi i n eilona con 
l u a n b o a niiOiSitro ipuerto, i o n carga 
•g^enerail, &] vapoir «Gervera;». 
E l «Cabo la Plata». 
Del puerto de M'álaga ha i?aíUdo 
pura Sainitander. cmn d i v e í s a s mer-
icnnvías, clj vaípion" ««Caibo la P l a t a » . 
iCioiiitimiuKi viajie a Bilbno. 
Oposiciones a /prácticos de! 
puerto. 
¡En la inia.ña.iha de ayar comenza 
ron en la Conrami.arn-ia de Mar ina 
3ais OipeiíiciüLnies para c u b r i r ' u n a pla-
za de jH^áldtiieo del ]n ie i io . 
Se presentairon nueve aspirantes. 
l-'onnart?n 01 T r ibuna l el coman-
dante do M a r i i m i:?ñor Agnia ' ' . don 
J o - ó Camipón. don índailléció Cam-
pos, dofli Carlos Totrr^J don Víe-tor 
•Colina y don Vicíente F'orl i l la. 
L a pesca. 
'.V'y-M' hir ieron a lia m a r las 
raubaivacionos de pc,?ca de .imestro, 
Cabildo, reiguiei&aaidp; a Puertochico 
«•011 l'i:a.-il aii'l 1' ca ni ¡.dad ile lascado. 
Se eo t i /ó a pneci'Ois i-.'gnkires. 
iMovímienlo de buques. 
Knt rauio.s: 1 • 
•«Teresila.). da lüilhao, con i»iedi'a. 
«•.Maria.iiD CiUHO»,, ÚQ l iarcelona y 
escalas, con' car^a ^enern,!. 
«Cabo San X i c n d e » , de Aviles, 
Con carga (gtcvn'erall. 





forma en una revis-
ta nacional de gran-
des vuelos. 
Según nos comunican amablemen-
te sus editores, la Revista ilu'StraSa 
M E D I T E R R A N E O , de Üarce iona , 
que hasl-a . ahora ceñía su radio de 
acción casi exclusivamente a la zo-
na levantina de E s p a ñ a , va t. exten-
derse con grandes vuelos por los 
mercados nacional y americano. 
A este efecto se ha. constituido 
tona fuerte Sociedad que ha tomado 
ios ^ c n i rdo^ de transformar la Re-
vista, que es .aboca quine-enal, en 
' i r a r i ón semanal, habitado lija-
do los domini íos como d ías de apa-
HcJÓn. El pnmer n ú m e r o semanal se 
p o n d r á a la venta en toda E s p a ñ a 
el dominí io. 6 de marzo p róx imo . 
Cada srniana se h a r á una t i rada 
de 40.030 ejemplares a i precio .de 
(£,50 pese-las cada uno., 
Con t e n d r á in teix-santes Sca-ciones 
de A r l e . Li teratura, A c t u a ü d n d Grá-
fica de toda Khpafia, Modas,. Tea-
tros. P á a i n a s festivas, Turismo, De-
p o r l K i i m u z a s y cuantas materias 
en uenria l tienen cabieia en un gran 
om-agazzine • de esta clase. 
La Rribu-cion la forman los si-
puientes- distinguidos pe ' iodis tas: 
EirecUo-, don J o s é M a r í a de B á r b á -
chano Ca\ ue'a ; Secretario de Re-
dacción, (Ion l íafa"! Cuerrero : b'c-
daJC-to'i Jefe, don L^pe M a r t í n e z de 
J ü b c n a : Redactores: don Sfbas l i . ín 
Coll I b a ñ e z . don J o a q u í n Muntaner, 
don Angel ( ia rc ía Morales, don Pe-
dro Ruiz y don Franci?'() ( i a i z ó n . 
C o í a b o r a . J o r e s : don Eduardo Mar-
quina, don Luis de Tam-ia, don Ja-
cinlo lunaVí 'nl-e. don Serafín y don 
J o a q u í n Alvarez Quintero, (ion R-a-
inii-o de Maeztu, don Luis F. Arda-
vín, Tovar. don J o a o u í n X a u d a r ó , 
don Ricardo G a r c í a («K-. H i t o " ) , don 
L)ieíro San J o s é , don Manuf l Lina-
res Rivns. don Antonio de Hoyos y 
Vinent y otros encumbrados escrito-
res y artistas e spaño les . 
La Sección de Modas co r r e r á a 
Cargo de la prestigiosa c ronis ía Ma-
ría Luz Morales, y los figunnes y 
modeilos servidos directamente de 
P a r í s . 
Las oficinas .c-enlralc-s de M E D I -
T E R R A N E O se han instalado es-
pliMididniiienie en Rarcei'ona, en la 
calle Dipu tac ión , 216. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O de 
anteayer se me brinda la idea de or-
ganizar una becerrada a oeneficic 
del nuevo Hospi ta l , por los t r ipu lan 
tes del «Colón», como la (eiebrada 
t n Yeracruz a beneficio de Ja Cruz 
Roja. 
Bien comprendo el intevé-s y so-
bre todo a.labo Ja finalidad ele eses 
bravos tripulantes, que no es la p r i -
mera, vez que han dado pruebas de 
su bonrJad respecto ai nue\o Hos-
pi ta l pero la fase en que ha entra-
do ya este asunto, que hace, por 
ahora, m i labor innecesaria y las 
lecciones de la experiencia que en 
una campana de- m á s de dos años 
he logrado aprender, me enseña que 
para que cualquiera de los festivales 
benéficos que- en ia capital monta-
ñesa se celebran, logren el éx i to 
con que los organizadores sueñan , 
no basta ni el entusiasmo, ni el buen 
deseo ni el fin nobi l ís imo de una 
causa santa : hace fa,lta algo que en 
Hanlander nú ha habi)do ni h a b r á 
Minea : «cntuaiasmo». 
V no es que escriba mis palabras 
a humo de pajas, ni acaso amarga-
do por la cooperac ión negativa a la 
obra del Hospi ta l , no. ; Tantos 
ejemplos que lo dicho prueben ha 
visto ya Santander 1 La suscr ipción 
en favor del .«irupo escolar «Ramón 
Peiayo» ; la abierta para ef soldado 
ciego ; la de las banderas de comba-
te para nueistros barcos de guerra ; 
la suscr ipción de Arozamena; la de 
la c a t á s t r o f e de Suances: Ja del 
anonumento a Concha Espina ; la del 
heroico Fuentes P i l a ; la del Refor-
niatorio de menores y hasta l a mis-
ma de la c a t á s t r o f e de Cuba... todo 
ha sido míse ro y mezquino, con L i 
particuJaridad de que e s l á n nu t r i -
das todas por idén t i cos donantes .v 
donde bnillan por su ausencia los 
que ante Dios y ante la conciencia 
debieran figurar siempre a ja cabe-
za. ¡ Al lá ellos con su c i i t e r io , có-
modo acaso, pero poco cristiano, 
pues t a l vez el que los fust igó con 
tanta dureza en él Evangelio les 
ex i j a un día la responsabilidad de 
haber ahogado j a imperiosa voz de! 
a íma que supieron con tanta habil i -
dad disfrazar de cr i s t iana! 
L e elocuencia de los hechos nos 
hace reconocer que en la M o n t a ñ a 
existe una morbosa a t o n í a en el es-
p í r i tu , que ha arrebatado nuestras 
ene rg í a s , nuestras ilusiones y todas 
•nuestras aspiraciones, para hundir-
nos en el atraso m á s denigrante, par 
cuya realidad se ofrece a la misma 
luz del día . 
. En una obra como esta que ser 
debiera i'a obra de todos, sólo ha 
adquirido gallardo, relieve un mon-
t a ñ é s de veras ; pues aparte de sus 
dos millones y de las cien m i l pese-
tas de la «Sociedad Solvay» en la 
M o n t a ñ a se'Uo han contribuido vein-
t i sé i s donantes con mi l pesetas ; on-
ce, con quinientas : veinticinco 
Ayuntamientos, algunos de ellos con 
cantidades i r r i so r ias : veinticinco 
pueblos y en pi'eno los de seis Ayun-
tamientos : con lo cual ha llegad o 
ia suscr ipción a cien m i l y pico de. 
pesetas, para un presupuesto de sie-
te millones. ; Si el presupuesto hu-
biera sido de cien m i l pesetas, pos 
h u b i é r a m o s quedado en setenta! 
Con estos anteeedentes ¿no es 
bien arriesgado organizar un festi-
val benéfico ? ¿ Hay derecho a sacri-
ficar nuevameTite a los que ya gene-
rosamente han contribuido ? A mi 
entender, un festival" debe de cele-
brarse con la coope rac ión desinte-
resada de todo el mundo, incluso la 
de las empresas de espec tácu los . Y 
esto, ni se ha logrado ni se logra rá 
r.unca en Santander. 
A.sí, pues,—y para terminar—vo 
dudo d e l » é x i t o áe \ festival taur ino, 
porque a.lgo sé, desde hace dos a ñ o s , 
del «corajes de los m o n t a ñ e s e s : pe-
ro no quiero matar las ilusiones de 
los tr ipulantes del «Colón >, y por 
a i i parte no hur to ei hombro a Ja 
•labor inút i l o eficaz que de m i pu-
diera depender. Yo me ofrezco a 
cooperar a este festival y a otros 
m i ' que se organicen en cualquiera 
«'noca que se me designe; yo estov 
dispuesto a trabajar incondicional-
mente con mi persona, con m i plu-
ma y con .mi palabra, ya en la Pren-
sa, ya en la t r ibuna, o bien tomando 
parte activa- e intensa en las Aso^ 
piaciones, Organismos, Asambleas o 
Juntas de r ecaudac ión qne con este 
fiíi se formen ; y me comprometo 
adeanás a i r recogiendo de hogar en 
hotrar los donativos pa.ra tanto des-
dichado. 
A todo esto quedo obli-zado. pe-
ro. . . fuera de Santander. En Vera-
cruz fué un éx i to el festival taurino. 
En Veracruz, mies, en la Habana, 
en los Estados Unidos, en Chile, en 
L a Argent ina , donrJe quiera que ha-
ya m o n t a ñ e s e s , dispuesto estoy a 
cumpl i r la palabra que dejo en oren-
da, si los tripuilantes del <sColón» y 
ios m o n t a ñ e s e s de allende r.o lo con-
i&ideran una locura y s i no me nie-
aan el permiso de unos meses m i 
bondadoso Prelado v el s eño r presi-
denta de la D ipu t ac ión . 
Y allá veremos si podemos girar 
dos millones, ante-s de que se termi-
nen los otros dos del m a r q u é s de 
Yaldecil la. 
Manuel G. V I L L E G A S 
(Cape l l án del Hospital') 
1— • • • • • • IWIIWUIIMH • • • • n «• mm 
tald comercial y en defensa de los 
intereses comunes al comercio y a la 
g a n a d e r í a . 
En la reunión aludida re inó gran 
entusiasmo, y los asistentes, en nú-
mero de m á s fie nn centenar, acor-
daron consti tuir ]a Asociación de ce-
r e a ú s t a s de la provincia, n o m b r á n d o -
se una Comisión que acuda. a la 
Asamblea que se c e l e b r a r á en la 
corte. 
28 D E E N E R O DE 
De re gallístíca. 
DE f 
C i 
Dr. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G M E C O L O G L A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 53-31. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
V S T R M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNÚ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. i . -Teléfono 1142 
F. 
G R E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
YOS X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a G.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, telefonas ¡5-0.3 V 32-51. 
A L B E R I C O P A R O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al ladotiel Avisos: 
palacio de Correos) Tch'f. núm. 32r()fí 
El Porvenir. 
Esta s impá t i ca Sotiedad obrera 
recreativa y de socorros 'mutuos hn 
impreso y repart ido entre ios indi-
viduos que ia comiponen, el balance 
anual die cuentas. 
Según el ejemplar que nos ha re-
mi t ido el presidente de «El Porve-
nir» don C á n d i d o Ruiz de las Casa 5, 
aquella Sociedad tuvo durante el fi-
nalizado ejercicio de 1926 u r ingre-
so por todos conceptos de 3.'752,.'»í) 
|:e-í ias y sumaron los gastos 2.646,S7 
pesetas, con un saldo a favor de :a 
misma para el actual año de 1927 de 
1.340,43 pesetas, a ñ a d i e n d o a esta 
cantilJad 235 oue posteriormente en-
t r e g ó el conserje. 
En el citado ejercicio de 1926 per-
cibieron speoiTO veinte enfermos, 
que imnor laron 1.178 pesetas, más 
i : ^ que se entregaron a uno del do-
nativo de don Eduardo Ba'anori y 
25') que c o r r e í p o n d i e r o n a cinco fa-
milias y otros tantos socios falleci-
dos, hacen un to ta l de 1.446 pesetas. 
El capi tal social de «El Porvenir / 
le componen: valor del edificio, pe-
setas 20.003: mobil iar io v biblioteca, 
5*000 ; ocho ac cien en del- Casino de 
Llanes, 400 ; una l ibreta de Ranvo 
Asturiano, 110,82; otra déi Banco 
"Mercantil, 3#:')75.56: una obl igación 
del Ferrocarr i l del Norte , de Hues-
ca a Francia por Canfrac, esnecb.l 
hipotecaria, 500, y un ressnuudo d f i 
Banco Mercant i l de dos t í tu los de io 
Deuda, 1.000 pesetas. 
Nos congratulamos de todas veras 
de' rxcelemlc funcionamiento y pro-
gresiva n ianha de dicha benéfic-a 
ins t i tuc ión obrera cpie, cimentad i 
sobre buen firme, cumple a la per-
fección el mayor de.sus altos fines: 
ei de socorrer en d ías de angustia y 
de dolor a sus asociados enfermos. 
La o n r e ñ a n z a públ ica en Lia 
nes. 
X o ê  esta la primera, ni segunda 
ni tercera vez que en estas colum-
nas nos hemos ocunado 'de lo de í i -
M^ntísima que rs la e n s e ñ a n z a pá-
bh'ca en esta valla, no por cuípa do 
le?, s eño re s .maestros, que cumplen 
a sat isfacción con sus altos deberes 
educativos, sino por el exceso de 
m a t r í c u l a de alumnos que hay en 
ambas escuelas, sobre todo en la tfeí 
n i ñ o s y por lo reducidos y mai'ns 
condiciones que r eúnen los respec-
tivos locales en (pie se dan las cla-
KOS. 
Va paradlos años que se halla"t^v 
minado el grupo escolar, rftíyo edifi-
cio ha eostadn una considerable su-
ma de miles de pesetas, y esta es ia 
fecha que aún no se ha entregado 
oficialmenlo al Avuntamiento. 
Rs nms : onn n i el contratista el'1 
las obras sabe a que obedece e^ i 
demora de r ecepc ión del nuevo edi-
f u io escolar, n i q u é requisitos hacen 
falta para que de é l se h a g a cargo 
| &] Municipio . 
E Í alcaWc saliente, don. Manuel 
Victorero Dosal, se ocupó d© ta l 
asunto, no logrando absolutamente 
nada, y el entrante, don Fernando 
Postigo, se propone gestionar de la 
Dirección gen era 1' de Primera ense-
ñ a n z a a que tales inconvenientes ••e 
i C ' S u o l v a n pronto y satisfactoriamen-
te. 
Mientras no se resuelven, s egu i r án 
recibiendo ciases los aluounos unos 
por la m a ñ a n a y otros por la tar-
de. 
La pesca. 
Anteayer leanudaron las í a e n a s de 
la pescá . de spués de una interrup-
ción de diez o doce d í a s á causa de 
los fuertes temporai'.es, las embarca-
ciones de esta m a t r í c u l a , trayendo 
escasas cantidades de sardina. 
Sin embarsío, ayer tuvieron una 
marha a b u n d a n t í s i m a df> tan sabro-
so pez, pues entraron las gasoline-
ras cai^ad,!s de sardina, co t izándo-
se en la Caca-venta el k i l o d é 0,9o a 
i , 10. 
L a s embarcaciones de San Vicen-
te de la Barquera oue vienen a pe-J-
car a estas aguas, t a m b i é n regresa-
ron a aquel puerto abarrotadas de 
sai dina. 
Hoy, debido a la gran T.-artejada 
existente, no pudieron salir a la mar 
n u es t ros pes cad o res. 
cine. 
Para pasado m a ñ a n a , viernes, se 
anuncia én el Sa ión Moderno la ex-
hibic ión de la interesante p e l í e u b , 
en cuatro part-s, que lleva por t í tu-
lo «Subl ime bel leza», comedia fim-
s ' i m a esta en la cual se adnr.ran las 
rrcenas llenas de emoción dg ia t ra-
ma hasta eí final. 
Adcnnh se p r o y e c t a r á ana cinta 
cómica. 
0 N 0 F R E 
TJanes, 26 enero de 1927. 
REUNIÓN DE CE 
REALISTAS 
En el salón do actos de la Federa-
ción Patronal M o n t a ñ e s a tuvo íugar 
e] miércoles ú l t imo una interesante 
reun ión de almacenistas de cereales 
de Santander y su provincia, con el 
fin de adherirse a la Asamblea que 
ha de tener lugar en M a d r i d en ios 




Creemos haber demostrado que no 
dcí-.cuidamos nuestro deber como 
per iódico defensor de los intereses 
de una provincia esencialmente ga-
nadera. En nuestras colecciones hay 
t o n s í a n l e s y sinceros testimonios 
del vivo i n t e r é s c-m\ que seguimos 
el desenvoílvioniento de la vida pe-
cuaria m o n t a ñ e s a , no solo e?. consig-
nar juicios propios encaminados ai 
logro de su prosperidad, sino taui-
bié-n al solicitar y recoger escritor 
en los que distintas personalidades 
especialiadas, de notoria autoridad, 
marcaban orientaciones provechosas 
con el fruto de sus estudios. Recien-
temente, comentando un interesan-
te folleto e s t ad í s t i co publicado por 
la Asociación ( í e n e r a i de Ganade-
ros del Reino, hicimos un comenta-
rio dé- evaluación y defensa de nues-
t r a industria pecuaria, que hubo de 
proporcionai'uo.s el g ra t í s imo es t ímu-
lo de una felicitación personal de 
hombre de tan acusado relieve en 
este aspecto de la riqueza nacional 
como el m a r q u é s de la Frontera. 
Consigna'mos estos antecedenteo 
para relacionarlos l óg i camen te con 
el i n t e r é s conque hemos recibido la 
noticia documentada de l a creación 
de la entidad «Coope ra t i va Ganade-
ra M o n t a ñ e s a ^ , cuyos fines son, en 
gene ra í , defend'er, p í o p u i s a r e i n -
t tnsif icar la riqueza ganadera de la 
provincia, interviniendo en los mer-
cados de leche, mantecas y carnes, 
con ventajas para el p e q u e ñ o pro-
ductor ; .repartiendo entre los aso-
ciados, cuando convenga, abonos 
químicos , piensos, forrajes v máqu i -
nas ; importando ganado extranje-
ro ; estableciendo paradas de semen-
tales de razas puras para la mejora 
de la g a n a d e r í a . . . etc., etc. 
Todo esto es interesante y convie-
ne seguirio con a t enc ión . Nosotros 
lo prometíMnoTi y ni que decir t iens 
que si la. «Coope ra t i va Ganadera 
M o n t a ñ e s a s consigue sus fines, nues-
t ro aplauso s e r á el pr imero. 
Con la misana sinceridad consigna-
r í amos los reparos que, en otro ca-
so, nos sue-iriese el desenvolvimiento 
de ia entidad. 
La temporada 
xima. 
/ L a b ú n i e d a br isa del mar jw 
inu.ru sus coaufusas cantares (ie ^ 
ta en los que se relatan bGc]l0s 
tupendos de h é r o e s anónimos 
gteriosois por su misma os.curu 
Suena en el a i re una camp^^ 
con sus vibraciones mézclase | 
] vago ruimcir ÚJ olas, quizá uu 
ib.:. 
Hac ía un día. cishiléndldo, y ^^M 
\ o; liándo:le hemes visitado a ^ 
nos ainiigos con el objeto1 de ^ 
marnos de lo que s e r á l a próxiB^116 í"' 
temporada gall . ísíica. 
El prinK/ro que ha ca ído en g 
te ha sido nuestro buen aiiúg0 
conocido gallero don Manuel Va.? 





para dar a la afición 
las fiestas de oste a ñ o . 
No sea.n exigente?: yo Tes daré 
inodiesta o p i n i ó n : Por lo que a 
gallera toca, les d i ré que esto j 
rnipezaiemus en cuanto podann 
pues yo irle encuentr i enfemo ^ 
dos nu.ws. y no quiero dejar 
otras mano.- a mis pollitos; creoq 












a vusta, puesto que les m eI.¿ndo: 
le Biilbao, Reinu'yu y ^ - ^ 
i n a n d a j ' á n sus bichos al circo 
Sanlunder, y que las peleas ^ 
intc i e s a n t í s i m a s . 
Nos despedbuois del amigo Maní ^ga ex 

















miento de sus dolencias para cj era tra-< 
t i n u a r dando buen es día s a la 
cióm, y en busca del d u e ñ o dé 
ñ i d e r o nos d i r ig imos a la? Sa^fti-nien. 
de (cEl ALcázar». Hemos enconij peo y 1 
do l a puerttia franca y penetram var Ia 
en los locailes; un bennoso 
sale a aciariiciannos; -ha visto que 
¡mos geaiti:' de paz. Atravci.-aniOfl 
(Sálloínies y noi.s encontramos al 1 
no de í-':'ra fin que e s t á dando 
corresnond lente bafío a sus 
t a s » ; sailudos y en s e g u l d á le^iti 
damos. 
Suelte por ese pico enándo i 
piezan las quimeras. 
Por no ser menos empezarán 
mo todos los a ñ o s el d í a de las.O 
d é l a s , uno de esitos d í a s voy | 
u n i r a los gailtorós -piara que se 
gan de acuiffrdo respecto a có 
han de regirse las r i ñ a s en m i | 
Atl mismo tiempo, ce.mo .en 
imporada pasada, los ofrecí un S 
quet'O, que por causas ajenas a 
voluntad no pudo rdebrarse, y coi 
lo ofrecido es deuda, con mnitivo 
'ila r e u n i ó n t e n d r é el gusto de ól 
quiiailcs. 
Yo no. es que sea d u e ñ o del 
ñ : - v r o sólo, puede ver la canitidj 
de aves con que cuento. 
Kí: •jiivamente, ed Rabaiet ciffll 
con buen 11 l imero <ie pollos y j | 
i^ligiuxios conocidí is por su actuael 
en Sajitander en contra de B á 
«•onsigaiiendo vainas victorias con 
.líos de t ron ío . 
Eatrecihamos las manos del i 
(pático empresario y nos despedim 
d e s e á n d o l e una teoiLporad.a b i r i ^ 
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J . L O P E Z P E R E D O 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:0 
Teléfono 2108 
Lamentaciones. 
MEJICO'.—Los per iód icos , al o-t-u-
parse de los sucesos ocurridos en 
Méjico y Nilcaragua, sé Jaanenían 
de que bniva. lográdt)1 imponerse en 
(d (iobiei ' i io la tendencia políüca, 
representada por el grupo del m i -
nistró:. KeJlog-. 
. Ref i r iéndose a la revo luc ión nica-
r a g ü e ñ a demuestra «Él Un ive r sa l» 
que las d i s p o í i c i o n e s tomadas ú l t i -
mamente por el presidente Díaz le 
han sido Impuestas directamente 
por el jefe de las tropas norteame-
ricanas de ocujpación. 
«Hxcelsiür» expresa l a confianza 
de. que el presidente Coolidge s a b r á 
reaccionar a liienipo, desenmasca-
rando a los culpa Lies de que se 
baya llegado a ese estado de apa-
sionaniir-uto y recelo que amenaza 
igeiriaimenite la, paz del continente 
americiano. 
Un contrato. 
R I O JANEIRO.—El Gobierno del 
Estado de Río Grande do Sul ha 
'firmado en Por to Alegre un cont ia-
rto con los banquiMos, no í r teamcr i -
canos Ledemburg y Tha lmann para 
tía emis ión de nn e m p r é s t i t o de 10 
mil lones de d ó l a r e s deslinados al 
reembolso de la Deuda flotante y a 
la mejora ríe los wrv ic ios . 
MEDiCtNA GENERAL 
De regreso del extranjero, r«anuíli|| 
su considía del 
I parata digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
Excedentes. 
Oclu .motivo de ¡ita r í ici^i io orgi 
n i zac ión de las u i rdades de res! 
va, pasian a s i í iuación de exceda 
tes, con todo lefl o'nieilido, lo 3 sigmifl 
'teis jefes y oficla,kis de SantanH 
y To.rndliaveigia.: 
Tenienitie loaromiell! don E i n | | | 
iMieiuénidez Niúñez; comandarais .^ 
Alhento Guerrero y don MaiciaJ 
ila Ciagigia; capitanes don J03¿r | | l 
üm/ez., don Plorenen P é r z, don % 
;tiano IJe-ti y / Ion Bst-amalao 
da; tenieniteri don Migue l G o n ^ 
don Bemijamín G a r c í a y don 
cisco Cabrera. 
nueda t a m b i é n disponible, ^ 
sexta reg ión , eí coana-nd-rn-te d$ j i 
lb;afllier|a don Josó Pereda Fcrnií) 
d,z. dej] Deipó^ito de SemeníateV 
Ja de esta r e g i ó n . 
Licencia. 
Sis conceden veinte día»? ds P1-! 
miso, pa ra Paríis , ail c a p i t á n iM. 
ían¡ti&ría doaii J e s ú s Royuciia. ArMíf 
Ascenso. 
A oqaniaaidanite el c a p i t ó n de fl 
rabineras don Francisco Puig 
L e o p o l d o M A i m l l m 
M E D i C Q îpeclalsta en enfermedades di li I Mantas.—Radium y Rayos X radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 30*̂11 
C O N S U L T A D E D I E Z A VSÁ 
© e t t r o P e i r e d » 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 28 D E E N E R O D E 1S27 
V I E R N E S Fl.MINA.— Todas las señoras a mitad de precio.-Tarde, ^ 
seis y cuarto.-Gran éxito del juguete cómico en tres actos, MARIA P ^ ' 
NANDEZ. 
Mañana, sábado, i r * de abono.-Benefwio de M A R I A BASSÓ-Tojf^ 
Z L A M A N O D E A L I C I A . - N o c h e : Grandioso estreno: C H A R L E S T O F -
Exüp jamás hnialado.-Creación de la heneliciaüa. ^ 
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h a n debido decirse para su 
te jos directivos de la Real So-
de San S e b a s t i á n , de sel-
l a n o t i c i a que aparece en el 
Vasco», per iódico ' que suele 
r m u y a l t a n t o de lo que se gui-
" d e '0 lCIue se come en e' ^l'11^ 
L n e a d o por U.rbina. 
r a l que madruga Dios 1e 
¿ a l o s donostiarras marchan de-
¿ d o s a ^ar a su <<once>> )a Pot€n-
p e r f o r a d o r a de que carece, in -
R t á n d o de paso a l a delantera con 
' adarmes de varonil idad. 
tal efecto, Tr ino p a s a r á a ocu-
el .puesto de in ter ior izquierda, 
Liándose que Lu i s Olaso figure 
¿£¡£0 en eí quinteto atacante, 
f u n ' i t a y con O l a r í a g a . Una ií-
l l a m a d a a codearse dignamente 
¡a m á s compliet» <Ie cuantas en 
Liña e x i s t e n . 
| p a s e d e Trino a l a d iv is ión ar-
' a trae como consecuencia la de 
sensible baja en el t r í o interme-
. 'pero como los realistas no se 
mtén, s i n ( > Q116 trabajan con 
y con inquebrantable fó por 
j a clase d'e sus jugadores. 
WQ q u e indudablemente elevan 
ñ b i é n su moral y su esp í r i tu bata-
te- para que los delanteros ile-
¡T lien resguardadas las cspai'das 
rni,iii con la decidiida y entusias-
cno pe ración de Esparza, el tolo-
no. a quien a y u d a r á n Amadeo y 
C a m p o s d e S p o r t 
OomirMio. 30. a 'as tres y cuarto. 
CAMPEONATO SERIE A 
D 1 N G - E C U P S E 
General, i .¡o.—Grada. 2,50. 
defensas y el portero no ñ e -
que se les apuntale. Han 
demasiadas pruebas de su 
i para que nadie piense en sus-
o reemiplazari'os, y crmple-
r. ese conjunto ildeal de que nos 
cronista de «El P a í s Vas-
Si I?, versión se confirma no que-
\ otro renVedio que felicitar efusi-
v covdialjiiente al Club de la ca-
1 guípuzroana. 
so trabaja por el deporte. Y 
pfiachimbarrena se s en t i r á orgu-
de presidir las justas que des-
la próxima temporada se ce.e-
t-,en el camipo de Atocha. 
Bien, muy bien, querildos donos-
Uras! 
árbilros de Cantabria. 
Para dirigir el part ido qu.'1 el do-
Éo'jii'Sgan en Aragón ej" Iberia y 
ZSragoza ha sido solicitado el 
feso del inteligente á r b i t r o de 
Kabria Cesá reo Ez-urdia . quien 
rehará hoy por la l ínea de B i l -
p a ñ a , que, como se sabe, ha de cc-
iiehira-rse el d í a 17 de ab r i l . 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés. 
E i domingo se c e l e b r a r á una ex-
curs ión al pintoresco pueblo do 
Puente Arce. L a salida se rá de los 
Arcos de Dór iga , a las siete y me-
dia de la m a ñ a n a , tomando l a ca-
rretera de Torrelavega, pasando por 
Pef íacast i l lo , Rezaría , L a Pajosa a 
Puente Arce, donde se h a r á alto pa-
ra descansar. 
E l Grupo Excursionista Montañó^ , 
pone a disposic ión de ios ciclistas 
un mecán ico para arreglar gratui ta-
mente cuantas a v e r í a s ocurran en el 
recorrido. 
E l regreso a Santander se h a r á 
por l í e n e d o , L a E s p í a , P a r b a y ó n , 
La Morci l la , Revil la , Muriedas, Las 
Presas a Santanider, llegando a la 
capital de doce y media a una de .'a 
tarde. 
Todo cuanto ciclista de Santander 
y su provincia quiera toma}' parte 
lo puede hacer, estando a lá hora de 
par-tilda en los Arcos de D ó r i g a , nú-
mero 5. 
Esta excurs ión promete ser un 
éx i to , pues son muchos ios aficiona-
dos al excursionismo que desean 
asistir .—EL J E F E . 
Accidente ferroviario. 
un mer-
cancías en la línea 
de León a Falencia. 
M A D R I D , 27.—A Vi U i m i lip-ríq. se 
"iieciben noitiicias d:e que en m l i m a 
f é r r e a de León .a Paleuiicia, y on su 
kiitómetTo 112(; Uva dio^a.nri a;do id 
iTueireanciíiai?; 1.411, por hiaber chacu-
do con unos vagmieis que so l ia l t ia i i 
eetaaipado de l a es taciói i de León, 
Voilcó Éa m á q u i n a y onde vago-
nes, no regis i t rándose desgrac iá i s 
¡person aliéis.. 
Del Gobierno civil. 
s e v a 
n a d o r , a l q u e s e p r e p a r a u n h o -
di ta Qo|a di fiíaeha. 
Médico especia/uto en enfermedades 
\ de la infancia. 
Covisultorio de niños de pecha 
Bwfíos. 7 (de n a í).—Teléfono 20-92 
(POR TELÉFONQ) 
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I propio Ezcurdia arbitrav.-i el 6 
Nvrero eí em-u en tro-cumbre de 
Mames cutre el A th l é t i c y el 
* » * 
Ihci colegiado de nuestra reg ión 
DJ en au tomóvi l para Madr id , 
encontrase el 30 en la ciu-
| de las flores, 
't-h decisivo ese día entre el 
runa y el Levante, al referee d'c 
pn hablamcs se le r equ i r ió hace 
Npo para que le juzgara, 
sjps dos equipos que miden sus 
fi'za- r-n el torneo, esperado con 
^ interés \- con tan ta expecta-
^ ^ la ciudad del Tur ia . guar-
^•uerdos imborrablps de la coñ-
u d a y justiciera labor del á rb i -
santandorino. a o ni en anlaudie-
50 la temporada 1924-25 y de 
|Miodos los per iódicos de Volen-
ítacieron grandes y merecidos 
n?ios. 
'^"^ la suerte aeom¡paae a ios 
aihitros de Cantabria, para que 
'w,a á con solidarse la fama de 
^te Colegio gozó en p r e t é r i t o s 
i ! 
P A C O M O N T A N E R 
^'"g-Eclipse en eí Sardinero. 
r(Jn pasado ma?ia,na e s t á s e ñ a -
^te partido, que ha de ofrecer 
"oro inteirés si nos aitenemos a 
Gseetente en que b o y se 
ps¡n«rran modestos, pei'o en-
í pás ¡uga-doves que capitanea 
a l,f>s racingniisit'as puedo ser-
J z u,M<-h de un buen entren a-
L ."• falta les hace ¿i se 
^ncoaitrar en nindianas oon-
;,"'s Para las luichas con «on-
m*!Z ,,?,:ni,u Pfl't-anciaMdad como 
PrJIn8" de Gijón y el Depoirtivo 
|Tip,i ' 'lp 1:1 n' .-i , ' | i i galaica! 
,li>'"n; ^ e m á s , deseos las hues-
J g ^ ^ W e de hacer ante MIS 
üb 108 una d e m o s t r a c i ó n de 
Tl; ^ Y euanto valen, y esto, 
E l campeen mundial de av íac ió" . 
P A B I S , 27.—Se reunieron los re-
¡ re untantes de las Asockicidnes ae-
¡ ronáut icas , para designar el cam-
peón mund ia l de a v i a c i ó n . 
En i ]Drinier tárniiaio figura el 
' francés IVi le t ier , el segundo Alá 11 
Koban y el tercero Franco. 
ATENEO DE SAN-
TANDER 
Sección ide iMiúsica. 
S e g ú n y a • se ha ammcliado, ©ata 
t^ande, a ilias s'iE^e y, media, t e n d r á 
(hjigiaír el, t e i w r i ) de lois canciei-lus 
O.ngiaíniZ'aidois ipor eerta Sección, a 
ca.tgd de unía pequeñ ia nrqn<':-ia. 
/cdimpuialsta d|e 22 pjrofie&oreis, bajo 
¡bá direcciiVii dc)l s e ñ o r Vilches. 
Eli p.Togra[m;a 'de este i n t e r e s a n t í -
HÍUII) eomeierto será, el srgiúemte: 
PRIAIIOHA PARTE 
•(d)a!iz(;i. de las bufoneo»; Rimfciky-
Konsal íow. 
(dSa/ludo de a m o r » ; E. Elgar. 
«oCamto ruisiO)); E . Jjaflo. 
cKcipaik»; MiUíis-niig.ski-. 
«fin modo popialarb) ( p e q u e ñ a su.i-' 
t e ) ; C. ICui.—.1 Ailleg.ro- maderaio: 
I I moderato; I I I vivac-e; I V m- !••-
laito; V Al legrel io ; V i Vivace nuínion 
ti-opipo. 
(SEGUNDA PIARTE 
«Seranta-ta)); A . Gllazumiff. 
«Sereuai ta»; S. Raiebimaninorf. 
(<PO0 meloidíasb) (cuierd'a sola); E." 
Gr:eg. 
(cDan'zas del p r í n c i p e Iigor»; Boro-
i.líu^—I Prasito; 11 Ainidautino; I I í • 
Al legra v ivo ; I V Allegro. 
'Noita.—ILos sefiones socios p o d r á n 
recoger su i nv i t ac ión do í -eñera en 
-la Coneerjoiifa ;de M Sdeiedad. 
Banquete a Victorio WSatcho. 
Se hace saber a los seño ios que 
deseen -ai.? i sí i r .al ¡mnque te de1 
genial escultior V ic tu rm Macho, quif? 
no es roqni.-ito pa'.ra eillo sor soejo 
de este. Alternen. 
Notas de la Alcaldía 
Visitando unas obras. 
E l aflcaildé, en c o m p a ñ í a del po-
nente de Obras s e ñ o r Pino, g i ró 
ayer una yis i i ta de inspecc ión a las 
obrafi que se e s t á n ejecutando en la 
'cuesta de Despicñaper ros . ' 
Movimiento de fondos. 
Efectivo en Caija, 209.755,15 pe-
setas. 
Ingresos: Po^ vinos, 17,40; por 
carnes, 1.580,72; poa- aguas minera-
jes, 61,70; por carbones, 213,09. 
N o hubo pagos, quedando por 
tan to u n remanemite pa ra el d í a de 
hoy de 211.634,65 pesetas. 
Las ío tos al minuto. 
Ayer tuvo iugair l a subasta de 
puestos de fo tógra fos a'mbul'auies. 
Se otorgaron los puestos por cate-
g o r í a s y corno es n a t u r a l a l mejor 
postor. 
Nada nuevo. 
Eil ailcaikle no d i jo nada ayer a 
los periodistas de las «cosas» de 
Ciriego. 
D e s p u é s de l a tempestal viuo la 
'calma; o miejor dicho, d e s p u é s ^ de 
"la pTec ip i tac ión , la d.iscreta re t i ra -
da por el foro. ¡Y el alcalde que ha-
bía alceipitado tan apresuradameido 
el caso reciente como si en él e&ttí-
v icra la pruieba que h ic ie ra fnilta 
pa ra jus t i f icar arnterionmente acti-
tudes!... 
Decididaniente, hemos de c o n v -
inir en que l o de Ciriego no e s t á 
híó-n perfcctame.n'Ie claro. La impor-
tante maynrra que votó frente al 
alcalde dice murhd n. ju ic io n i i o -
tro'. Esperemois. Acaso no pase .mu-
•cho tiempo sin que l a s circunstan-
•ciias aconsejen el examinar de nue-
vo la cuef t lón . 
T e l é f o n o s 10.100 y ¡ o . w i 
El mejor sítoado -:- Baños earticslireí 
Telélooos iDíerarlisD&s sn ias bfióiía-
CÍQDSS. 
Decíamos ayer... 
Por lo visto, ayer no leflejamos 
con exact i tud las manifestaciones del 
gobernador Ul poner en sus labios 
la dec la rac ión de que se marchaba 
de Santan|der para ocupar el puesto 
que se le h a b í a ofrecido en la Asam-
blea Nacional Consultiva. 
Nos hemos equivocado, pues, y pe-
dimos m i l perdones hasta a nuestro 
colega «El F a r o » , que dijo ayer que 
ei' s eño r Oreja le h a b í a encargado el 
desmentir en absoduto la not ic ia pu-
blicada por nuestro diar io . 
Pero el gobernador se va. 
Esto no nos lo discute a nosotros 
ni Palafox, como se dice en la zar-
zuela. Y , ahora, pafa fp'e se entere 
«El F a r o » , a ñ a d i r e m o s que a formar 
parte de la Asamblea Consultiva. 
1 Que el Gobierno no le ha ofreci-
do nada hasta la fecha ? Es posible. 
Pero a nosotros nos, consta pesitiva-
mente que varias distinguidas per-
dón alidades se han acercado a seño-
res de alto relieve en el Gobierno 
manifestando : «Nosot ros tenemos nn 
alto concepto, dei' gobemador c i v i l 
de Santander, y proponemos por 
t a n t o . . . » ' - ' 
Indiscutiblemente, D . Ricardo Ore-
j a y E lósegu i f o r m a r á parte de la 
Asamblea Consultiva, pese a su re-
eonocica modesHa, y hasta es casi 
seguro que renresente en ella a va-
rios Ayuntamientos vascongados. Así 
nos lo aseguran personas que nos 
merecen entero c réd i to . 
Y aún hay más. 
Eil señor Oreja E lósegu i , que per-
m a n e c e r á ai' frente del Gobierno san-
tanderino lodo el t iempo que sea ne-
cesario, siempre a las ó r d e n e s de la-
Suner ior idrd , va a ser objeto de un 
ca r iñoso homenaje^ por parte de per-
sonalidades santanderinas, la exce-
l e n t í s i m a ' DiiTutación provincial , la 
Unión P a t r i ó t i c a , varios Ayuntamien-
tos de. nuestra provincia y otros ele-
mentos afectos a él , homenaje que, 
según nuestras noticias, c o m e n z a r á 
con un banquete y s e g u i r á con el re-
galo de un pergamino... 
Pero todo ello, conste as í , desde 
los t i tulares de este suelto hasta el 
pun to (finai, es dicho por nosotros y 
bajo nuestra responsabilidad exclu-
siva, i No sea cosa que demos mo-
t ivo a «El F a r o » para desmentirnos 
nuevamente y en absoluto, «por or-
den» del gobernador c iv i l 1 
Eso, no ; antes agarenos. 
Carreteras libres. 
E l ingeniero jefe de Obras públ i -
cas, don Leopoldo Soler, ha dado 
cuenta al gobernador c ivi l de que 
las carreteras de Pozazal a Barcena 
de Ebro y hasta Reinosa, la de Va-
lí adoi'id a Santander, han queldado 
libres para el t ráf ico, por haber des-
aparecido la nieve considerablemente. 
Asuntos sanitarios. 
Se r e u n i ó anoche en el Gobierno 
c iv i l la Comisión permanente de la 
Comisa r í a Sanitaria, despachando 
varios e interesantes asuntos. 
Visitas. 
Entre las recibidas ayer por el se-
ñor Oreja Elósegui figuraron las de 
don J o s é Santos, don Alber to Ló-
pez Argüe l lo y don Santiago Fuen-
tes Pi la , ex gobernador c iv i l de 
Oviedo. 
Los periodistas preguntaron a- és te 
si era cierto lo que decía en cuanto 
a él un per iódico de ,1a tarde de que 
r e p r e s e n t a r í a al Munic ip io madrile-
ño o a la D i p u t a c i ó n de Santander 
en ]a Asamblea Consultiva. 
E l s e ñ o r Fuentes Pila sonr ió y d i -
ri«riéndose al señor López Argüe l lo , 
d i j o : 
—Que el 'señor Vallel lano y todos 
SUR c o m p a ñ e r o s de Corpo rac ión me 
perdonen como de buen grado lo ha-
ce usted, i no es cierto 1 
La cacería regia 
Enseñanza de la 
provincia. 
las batidas. 
. SEVI 'L I JA , 27.—«Las pocas noticias 
recibidiaB dial corto de D o ñ a n a inctl-
ca.n que hoy sie hian dado dos ba-
tidas, coil-i-ámidcne 43 piezas. 
Ayer llovió mucho. 
4ví>:\i.VN-ZA. 27.^D-imnnlle todo el 
día ha e-'ado l lovicmlu. 
E l Roy y su séqui to , a pesar d i 
agua, fiuvonm, a. lias diez de l a ma-
ñ o n a all campo, dando hí p r imo; a 
hal ida. 
La segunda [a dieron en el sitio 
conocido por Qnieiisn/cJa •del Maélho. 
A íá 3 cual 1 o ÜÉ la taIHP, y a c.-ru-
de 'a '.lluvia, tos óataadóres :••(• 
vieron oibiligadois a regresan- al pa-
lacio. 
Se cobra-ren 28 vciiiados y sois 
j a b a l í e s . 
•Cinco de tisitos fós mat3 01 Rey 
y uno el ¡ufan! • don AÍlíoriBO. 
A las seis de l a tarde fie s i r v ' ó 
el íe.^v a las diez de lia noahe la 
comida. 
. El Monarca co'lehTó sus aco'slum-
J>rad-3« cninrvi rucias con Madr id y 
con Scvillia. v 
En los montes de León 
Un joven es devo-
rado por los lobos. 
AlSTORGA^ 2 7 . ^ E n los montes 
próxiunos ai Riel lo fué h-allado el ca-
d á v e r dolí joven de diez y nuevo 
•aí|a|s Tomláis Itodrfj^tteej, desapare-
cido de su d'Oim.icillio hace varios 
día)?, y :PI1 cu.sil paid-ofcía ataques de 
e n a j e n a c i ó n imieíntail. ¡El cadávjpr fué 
devora.do por los lobos, que apenias 
dejiaroin el esqueieto. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B Ü E G O S , í , S E G U N D O 
E.se pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, que tanto le molesta, desapa-
r e c e r á con P A S T I L L A S ' C R K S l ' O 
para la tos. 2 pesetas caja. 
Reconocimientos en el Muñí. 
vas del Castillo». 
M ' D R I D . 27.—El coiinandanto del 
caifionero «Cánovas del Castillo» ha 
enviado ai m in i s t ro de M a r i n a u n 
derpacho d á n d o l e icuenta ' lo los ro-
óonpitíimilenltps 6fe.cií'U)aido& en l a ba-
hía, de Coirisco y en una gran par-
to Idiejt riló Mn«ni, -ne/qom.ocimici; lus 
que no álitieran en nada l a carta 
m a r i ma levanit.ada por el c a ñ o n e r o 
«¿Laiuria». 
Afi¡a;de que paira los trahajos do 
ibailiziaiintenito n e c e s i t a r á n a ú n un 
pliazo de t r e in t a d í a s , d e s p u ó í dé 
carbonear en Pont Sailob. 
So abre el papo a (os jubilados 
y pensionistas de esta Sec-
ción. 
Se hace presento que el pago de 
los jubilados y pensionistas de esta 
provincia incluidos en n ó m i n a s do-
los meses de noviembre y dicien?-
| bre de' 1926 y en la de i' cuarto t r i -
mestre y que el habi l i tado señor 
G ó m e z no haya satir-fecho directa 
mente, ge h a r á por ol señor jefe de 
la Seceión en su despacho y a par-
- m a ñ a n a y de 5 a 7 dd l a tarde, pre-
viniendo que el d ía de febrero p ró -
ximo se c e r r a r á n dichos pagos, rein-
t e g r á n d o s e ios haberes que no ha-
yan sido cobrados por sus percep-
tores, por lo que se recomiendan se 
presente puntualmente a hacerlos 
efectivos. 
Los int-eresados h a b r á n de pi e sen 
tar en el acto del pago la fe de v i -
da y au to r i zac ión , aquellos que co-
bren por este •medió, y la fe de vida 
aún aquellos que firmen la n ó m i n a 
p o r - s í mismos, salvo ios maestro^ y 
maestras jubilados que no la nece-
siten, con arreglo a las procripcio-
nes reglamentarias. 
Consulta de u a ¡a (Sanuiorto del 
Doctor Madrazo);dfí 12 a J y de 4 a S-
V/ad-Rás.s . -Teléfono 11-7*. 
EN SANTA LUCÍA 
t 
arde, a la¡\ 
i ém OT pro.pio do sus Cpo» 
*s- han de ser sobradas a l i -
W-r¡i)., ]>m} nne hi ¡ifil.-ión sant.m-
« M *** m ¿ h ^ unas lunas alegre y sa-
9 a,'a el oncuentro el presi-
¿ ^ ' " • ^ o i v a r l o del Colegio do 
S'ieii^', ''•-wta.nislao S imón , 
R 0 ,Je |,s Olute. 
íjfa „," , l,!,;b,-í""io.s de los Campos 
u.-i.-.,",, ,UT'I") m-ú adelantar l a 
i ^. 1 'ein ele que muy en 
comiienzo las obráis 
d m a í d i Súi«a-Es-
Hóy, viernes, 28 enero. GRAN MODA. La grandiosa 
producción en ocho actos, magutralmente interpretada 
por Sesné Ilayakawa, LA BATALLA. 
¡Emocionante espectáculo! ¡No deje de asistir a esta 
proyecciónl Y la graciosa cómica en dos parteí1, por Char-
lot, LA CARABA. 
SALA POPULAR: Continua de seis a diez. E l mismo 
programa. 
Mañana, sábado, gran dehut de AMALIA DE 1SAURA 
• En la igle?ia de Santa Luc ía reci-
bió las aguas bautismales un n iño , 
que vino af mundo ol d ía 6 del co-
rriente mes mediante una difícil ope-
ración cesá rea que le fué practicada 
a su madre d o ñ a Beatr iz San Eme-
terio por el reputado médico-tocólo-
go don Caries R o d r í g u e z Cabello, en 
el Sanatorio derl doctor Madrazo. 
Apadr inaron al nonato el n iño Car-
los R o d r í g u e z Soto, hijo dei referi-
do doctor, y l a n iña M a r í a J e s ú s Ve-
ga, p o n i é n d a l e los nombres de Eran-
cisco Carlos J e s ú s R a m ó n . 
A la ceremonia religiosa siguió una 
alegre fiesta in fan t i l .—R. . 
Asociación de cul-
tura musical. 
Liáis próxirainis! reiunIoim?si do esita 
próspera . A^-or¡ación t o n d t ú n lugar 
los dí-,< v ie in rs , t y s ú b a d o . 5, del 
.próximo in-'v do fr.brorq, con el con-
icursio del icindni ,:ite vio-lini.da A n -
de;'::-; Ga u-. t i sita que goza de una 
Mládia rcipuitaicióm, v quo. aictu^ en 
m pai«*aid.a tamiponaido en la® p r i n -
cipales Socicduides fiilarm.óiiicíi.s, ob-
ten rendo scñialliados triunifci-, ' no^ obs-
tiaairtt? aeluar inniied.iaií'aimcinte "Tios-
puiés del gram Kubl&lik. 
"Le acnmipa.ñai: á el no ' .ab i l í s imo 
pianiista Roger Doiliouitro. 
O í r o diíh diairenaos {a. conocer el 
progTiaimía qme i n t e u p i o t a r á n tan no-
tallaos antiivitias. 
Recordar siempre una frase que 
decía el eminente divo T i t t a -
Rufo : —Desde que usé las fa-
: : : : : raosas : : : : : 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, infermedadeB y círagia di la mil«r. 
(8ÍNEOOL06IA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr .Maárato . 
De 12 114 a a, Cañadio, i , a.0-Tel. 1570 
Excepto los d ías festivos. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Ciruj í» 
mobi l iar io cl ínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8. A 
Calle Compañía^ 3 y 5 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y d r o g u e r í a s . — 
• A g e n t e s • 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A . 
Una seníencia. 
a vein-
ticuatro años de 
E n la causa seguida a Pablo Cas-
t a ñ e d a Reigadas. por imierto de sus 
convecinos J o s é S á i n z y Antonio 
Puente, hecho que tuvo lugar en La 
Alberk-ia, se ha dictado sentencia 
condemímlo le tomo autor responsa-
ble de dos delitos de homicidio, con-
curriendo la circunstancia atenuante 
de embriaguez, a la pena de doce 
anos y un d ía de r e d u s i ó n temporal 
por cada deli to c i n d e m n i z a r i ó n a 
los herederos, de los interfectos de 
10.000 pesetas. 
Una Real orden. 
El tercer centena-
rio de Luis (de Gón-
gora. 
i M A D R I D , 27.—La «fGaceta» pub l i -
ca hoiy míiiíi Real orden disponiendo 
que l a Direcc ión general de Blellas 
Artes anun-ciio y celtabre un concur-
so nacioniall de I j i t e ra tura , Mús i ca , 
Baouilitura, Grabado-y Ar te Decora-
t ivo , dedicado a coranjeanorar OÍ ter-
cer centenario d é l a muerte dot 
poieíia don Lu i s de G ó n g o r a . 
A dicho comciuiso p o d r á n concu-
r r i r antistae ©gpañaleisi, portuigue-
.ses, flUiipinola y d© la® Repaibllicas 
ibb'roialmi^ni'ciainias, exioepit/bi aqiu;eíllos 
que hulbiieraii sido preimiadoB en 
o t ro concursoi, o que participaro-n 
en ell Jamado de aiquiedlo®. 
iPama. calda egpeciailtidad se nom-
b r a r á /un Jurado compuesto de tres 
pensoniallid'ades, cuiyoo nombnes i'oi 
se puibllioarán haista que se haga 
públliOo el M í o . 
En el concurso do Esc/ultu'.ra ha-
b r á u n premio de 6.000 posotais y 
dois de í.000, siendo el tema « C u 
proyecto de estela, m e d a i t ó n o bus-
to de G ó n g o r a ; Uffiia figura o grup-r 
inspirado en u n a obra siuya.». 
E l p remio de Mús i ca e erá de 4.000 
pesetas, pa ra ell temía «Seis compo-
sicioneia pa ra orquesta, inspiradas 
len décimiaks de iGióngora»»,, y otro 
premio de 2.000 peseitas para <(Se¡s 
compoedeiones parai piano, inspira-
das en soniotois de Góngona.» 
IEQ premio de Arite Decorativo ce-
r á de 8.000 pesetas, para «Un pro-
yecto d(e pinitmna miura3 en lienzos 
o cartonies, inispiirados en la f á b u l a 
«Polliicemoy y Gallatea». 
lEl premio de Grabado s e r á d5 
7.000 pesetas, para cin\co apuntos 
jfnsipi'naidos en (cPiOÍlüicemoi y «So|lo-
d a d e s » , em cobre o m a d e r a » . 
El crimen de un desertor. 
Hiere al cajero de 
un Banco y mata a 
un muchacho. 
V I E N A . — U n desertor l lamado Es-
t a n M a o Cannjpo, de veinitiiséis años.,-
e n t r ó ell paigado luneis en la®, oflei-
nias de la. Inteimaitáonal Bak y d i r i -
g i é n d o s e all deparitiamiento de ca.jai 
e n t r e g ó a l cajero u n a car ta en ¡ a 
cua l le pedia, le hiciera entrega i n -
mjediaitia dio fcnledio milllón de d i -
nana, pues de lo contrairio le d a r í a 
m.uiepta 
E l oaijeroi lllaimó en siu auxi l io fü 
d.irector del Banco y a otros cDan-
p a ñ e r o s ; pero antes do que hinyu-
mo laoudiera,, Eat)a|jTiii^lao hifZjo ulso 
de un revólver que d i s p a r ó dos vo-
cee sobre aqué l , h i r i éndo t e de gra-
vledad. A l ru ido de tos detonacio-
nes se ip'reiaent'a,ron tries gend armes, 
poro el desertor les recibió a t i ros 
y u n a balita ailioanzó. a un niiuichaiciho 
que va lv ía de la. efiicufsilla y que en-
t r ó ten efl. esrt.ablecijniento a t r a í d o 
por el' tumíullltó. L a c r i a tu ro quiedó 
muer t a en di1 acto. L a lucha en ¡ re 
los gendarmes y el desiortor fué vio-
ílentílaiima, loigraindo aquellos, po r 
fin, dosarinaiito., .ayuidados por 7111 
isiaelfirdolte; poroi dek^pués- do .haber 
.sufrido t a m b i é n é s t e - u n a herida de 
gravedad. 
N O T I C I A S DE 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomBrcros para Señora 
Hernán Cortes, 2, pral. 
Berenguer restablecido. 
M A D R I D , 27.-^El lunes ptrióxima 
s a l d r á de M a d r i d para posesionar-
se de su destino de coimandanto ge-
ne ra l don Federico Berenguer, y a 
restablecido por completo de l a 
grave enfermedad que puso en pe-
l i g ro su vida. 
Dos aviadores heridos. 
T E T U A N , 27.-Volando sobre Wad-
R á s un aeroplano t r ipulado por Gon-
zalo Marco, teniente de C a b a l l e r í a , 
y por Rodrigo Carmona, teniente de 
Ar t i l l e r ía , se vió obligado a a ter r i -
zar por a v e r í a s en la hél ice . 
ResuTtaron heridos ios dos oficiales 
y destrozado el aparato. 
Explosión de una bomba. 
M E L I L L A , 27.—En una casa cer-
cana a la plaza Real hizo' exp los ión 
una bomba, matando a Teresa Alca i -
de y a Dolores M a r t í n e z y resultan-
do g r a v í s i m a m e n t e herida Carmen 
M a r t í n e z . 
L o ocurrido es que Vas tres jóve-
nes, recogiendo arena para fregar 
platos, encontraron la bomba y cre-
yendo que era un objeto de valor le 
llevaron a casa de l a Carmen M a r t í -
nez, exolotando el artefacto cuando 
manipulaban sobre él. 
Torreón que se derrumba. 
M E L I L L A , 27.—A la una y media 
de í a tarde varios soldados de Inge-
nieros extrajeron de entre las ruinas 
del t o r r e ó n de K a l a los c a d á v e r e s 
de dos soldados, llamados Vicente 
M e n d í a y J o s é Ruiz. 
Los dos estaban sobre las camas 
cubiertos con mantas, pues el hundi-
miento les s o r p r e n d i ó durmiendo. 
Esta tarde se ce l eb ró el entierro. 
Los dos soldados eran del reem-
plazo de 1924 y estaban p r ó x i m o s al 
ser licenciados. 
Ruiz pertenece a una acomodada 
famil ia de Baeza y Mend ía es nava-i 
r ro . 
Parte oficial. 
M A D R I D , 27.—Sin novedad 6 | 
nuestra zona de Marrucc-osj 
S A N T A N D E R 
Interioi- 4 pm- 100, 67,70 y 67,10 pbr 
100 ; pesetas 31.500. 
Tesoro, febrero, 5 por 100, 103,25; 
¡pesetas 50,000., 
Obligaciones nominales Norte, pri-
mera, 3 por 100, 71,40; pesetas 12.500. 
Idem id. Andaluces, 3 por 100, 
62,50; pesetas 19.500. 
Idem id*. Badajoz, 5 por 100, 98,75; 
¡pesetas 12.500. 
Idem Sociedad anónima Naval, 6 
Jjor 100, 96,50; pesetas 35.500. 
a D E MADRID o 




B . » . , • i . 
A 
G. H . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable i920 F . „ 
.» 1» E . . 
» 1» D . „ 
• r» C . . 
1 :»! f» B . . 
»' "» A . . 
1 » 'I 9.Í7 . . . 
Tesoros enero 
» "febrero . . . . . 
» 15 de abril , . 
, » junio 
' ' » noviembre . . . 
3» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/S . 
». , •» 5 0/o ." 
» , !» j 6 0/0 . 
A C C I O N E S » 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
;9 Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes . 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 0/Ü 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 per 100 
Cédulas Argentinas . . « 
Francos (París) 


























































































D E BARCELONA 
Interior (partida) . * . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) • 
lü'cm « 9 1 7 (partida) . . 
Kxicrior (partida) * . . . 
A C C I O N E S : ^ 
Tabaco de Filipinas , . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, i.a . . . " 
Idem 6 0/0 
Asturias, 1.a k. 
Alicante, 1.a 
Idem 6 0/0 
Francos (París) . , , . , 
Libras . , 
Dollars n • 
Marcos . , . . , 
Francos suizos * H A « M 
Idem belgas 
Liras . A n m m m f, m K m m 



























29 70 29 47 









B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, 1.065; 
iBal!i!(|)! Hiajpa'no^írlPf.-.'icanoi, 173. 
'F^r roca iml de Madr id , Zaragoza 
^ AlicíMiite, .476. 
hlo.in del Norte de Bsipaña, 493. 
iMan'ímim del Ne rv ión , 600. 
M a r í t i m a Unión,, 155.' 
(Allitas Hannois idc Vizcaya, 141, 
'Unión EiSpañoila Explosivos, 375. 
Obligaciones: 
(Per.rocarril djefl! Nonlie de E s p a ñ a , 
yiallle.neia.na.a,- 5,50 por 100, 99,05. 
H i d r o e l é c t r i c a Itoérica, 5 por 100, 
1915, 78; 6 por 100, 1923, 91; 192$ 
la 91,50. 
iHidroetMoíiii'ckt 'Uípañüila, 5 por 
J00, 80; 6 por 100, 97. 
Alii c:5 - Hornos de Vizcaya, 5 por 
,100 libro, 98; 6 por 100, 102,75. 
(Infoi-] nación faci l i tada por el 
PANGO DE SANTA-NDiER.) 
Les m á s M í o s r e l í a l o s de DUQS 
E N L A 
Fotografía JÜLNAY 
m u m i m m n , 10 
Gran Kotef Café-Restauranf. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americajia O M E G A , *par» 
l a producción deJ caf^ ErpréM. Ma-
mcoa variados. Servicio elegaait^ y 
moderno para boda*, banquete», etc. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
«Ei Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
E l mercado de ayer. 
Con buen t iempo se Crlebró el mer" 
ciado de ayer. La. a n i m a c i ó n fué 
regular. Urjicaiueiite la plaza Mayor 
es la que tuvo m á s concuirrida. 
Hubo abundancia de niaraTija.s 
murcianas y manzanas de Asturias, 
y t a m b i é n huevos de ga l l ina del. 
p a í s .se vcmlieirun muchas docenas 
y a precios batratos, pues de 4 pe-
setas que se cotizabaai hace dos se-
ananas han bajado a ' í , 5 0 . Y a era 
hora. 
Los precios aproximados dé aigu-
nos productos fueron estos: 
F.''^brica visitada y elogiada por 
c i jeie del Gobierno señor Primo 
de Rivera, y que por su excelen-
te fabricación ha obtenido la pri-
mera Medalla del Trabajo. 
S e v e n d e n e n la C A S A G A Y O N 
de T O R R E L A V E Q A . 
Gallinas, de 8 a 9 pesetas una; 
pollos grandes, a 8 y 10 pesetas el 
par; í d e m peq i ieños , a 5 y 6; hoiévos 
de qu i l i na del p a í s , a 2,50 y 2,75 pe-
setas decena. 
Patatas, 4 pcscla.s los once y me-
dio kiíos-; m a í z , á 5,50 ce lemín . 
Repollos, de 7 a. 10 p-rsetas doci-na, 
manzanas minganas, a G y 7 pese-
tas los once y medio kilos; í dem co-
irieutes, a .'i y 4; naranjas nmeia-' 
nas, a 0,40 la düjcena; l i i i ioncs, a 7 
y 8 pesetas' el ciento; zanahorias, 
a 0,50 docena; queso de pasiega, a 
2 pesetas k i lo ; ídem de Burgos, a 
3; idean p icón , a 8; inantcca de Se-
l a y á , a 7,50. 
Cerdos para matanza, a 30 y 31' 
pesotág los once y medicí kilos. 
Asociación de vecinos. 
Se convoca a todos, los socios pa-
ra l a Asaanhlea g»áaií?r^2 que so celé-
b i a r á el dia 30 de! actual, a las diez 
d.' la i n a ñ a n a en pr imera convoca-
tor ia y a las diez y inedia en se-
gunda, en el local de 5ós Hermanos 
Montes de esta ciudad. 
•Siendo necesairio renovar los car-
gas de l a Direct iva y presentar 
cuentas, l a Juma ruega encarecida-
mente a todos los asoeiados acudan 
ipuirtualmente el lugar indicado. 
«Las de Caín». 
Según nuestra noticias, é s t a se^á 
l a g r a c i o s í s i m a obra que* p o n d r á n 
•en (wena; dentro .de breves d ías , 
los distinguí id os elementos que ayer 
i n d i c á b a m o s . 
Ya cí-tá hecho el reparto de p á p e -
los, de modo que tos ensayos coanen-
z a r á n hoy o m a ñ a n a . 
Si la función va a sef a beneficio 
de l a Banda de m ú s i c a , felicitamos 
púr adcilafnitado a esta entidad, pues 
es sabido que cuando esas encanta-
doras s e ñ o r i t a s y c mitos se ño jes so 
lanzan a las taMdis, el éxi to resulta 
siempre rotundo, considerado bajo 
todos los aspeotos. 
¡Animo, pues, y a seguir haciendo 
í a b o r a r t í s t i c a y cu 1 t u r a l ! 
Cofradía de ía Virgen Grande. 
M a ñ a n a , a las ocho y medial, se 
c e l e b r a r á en la iglesia an t igua do 
esta ciudad, una misa por el alma 
de la cofrade d o ñ a Manuela Gu-
t iérrez , v iuda de Mendaro, fallecida 
.recientemente. 
Elevemos a. Dios una o r a c i ó n por 
e l .a lma de tan vir tuosa s e ñ o r a que 
en paz descanse. 
las casas aseg-uradoras el contrato 
de todos los edificios que propie-
dad del A(yunitamlento se encuen-
¡tiran sin eete requisito, as í como el 
mob i l i a r io de los" mismos, los acci-
dentes del trabajo y los que puedan 
acuirrir contra tercera persona como' 
conisiecuencia del uso de ve'lrículois 
propiedad del mismo. 
* * * 
La cádeíacción de que tanta nece-
s idad Se siente en el Palacio m u n i -
cipal , es t a m b i é n una obra, que m u y 
en breve se l l eva rá a efecto para 
lO' cual t a m b i é n se piensa en abr i r 
un concurso, con forme a- los proyec-
tos del. s eño r t écn ico munic ipa l . 
BESBE S A N T O N 
De sociedad. 
De M a d r i d r eg resó don Francisco 
AJbo. 
Otra mala noticia. 
Nos la da hoy la Prensa con .'o 
dispuesto por la Superioridad con 
la supres ión del Hospi ta l i n i ' i t a r de 
S a n t o ñ a y la reorgan izac ión de la 
Intendencia mi l i t a r . 
Es otro picotazo que se nos d a : 
ayer con i'a Ar t i l l e r í a , hoy con esto 
y quiera Dios sea eí ú l t imo . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
j Para q u é volver a recordar los 
g rand í s imos perjuicios que todo esto 
acarrea a esta desdichada vi l la di*.,-
na de mejor suerte? 
Confiemos en aquellos señores que 
allá en la corte e s t án viendo por 
donde pueden sacar el mayor part i -
do en favor de S a n t o ñ a , que m i t i -
gue en algo estoíí golpes de los tfltí? 
I.ÍM csariamente empieza a resentii-
El corresnonsal. 
S a n t o ñ a , 26-1-927. 
bdo m u m i m 
MEDICO-DENTISTA 
Conaulta de 10 a 1 y de 3 a i . 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
hermoso n i ñ o d o ñ a Manuela López 
Pisa no, esposa de nuestro querido 
amigo don» Sixto Serrano Fei rnán-
dez. 
Reciba el joven n ia t r imonlo y sus 
/respectivas fami l ias nuestra enho-
rabuena. 
—En Viérnoles d ió a luz una ni-
ñ a d o ñ a H a r m i n i a Mier Quintanal , 
esposa de don Emi l io ,de la Sota 
F e r n á n d e z . 
—En Sierrapando ha dado a luz 
tma n i ñ a Maítilde A lva ro Urquiola , 
•esposa de Lorenzo Aice G a r c í a 
Enliorabuena. 
Nota triste. 
A los diez y seis meses de cd.nl 
falleció en esta ciudad Juan Ma-
nuel D u r á n I .agnil lo, h i jo de Lu i s 
D u r á n Ailvarez y Nata l ia Lagui l lo 
G'onzález, a cuyo ma t r imonio expre-
samos nuesitro sentido pésann ' . 
Del Ayuntamiento. 
En breve s e r á anunciado a con-
cufiso por este Aymitamiento ent iv 
islíftd R l 
Unie* ««pecial cas» ©n Saat índeT dedicad» a 1» compra-vent» 7 
cstnbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográfico*, 
genaeloB de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea; ant igüedades , muebles y toda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas . ^ 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y jm.-
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Teblefot, I . En la afortunada LOTERIA N.« 13. Teléfono, 11-41, 
El penoso pozo ÍP 
se substituye por el foso séptiéb 
A L / F ^ A . patentado. 
Para informes fín Santander: 
LEMAUR Y ARREDOMDC—Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Csbailos, 1 
DESDE LIERGANES 
De pronóstico. 
Angel Cobo, más eonoejido por An-
gel el de Cornuovu, es sin disputa 
e;' ser de m á s suerte que existe ba-
jo la b ó v e d a celeste. Angel tiene la 
m a n í a de que sobre su mansavdu, 
vulgo cabeza, lluevan palos, bien de 
amigos, parientes ó testameotario-s 
futuros. 
Y Angel como caso extraordinario 
ve coknados sus deseos; eá táeazo 
que se pierde por el barrio de Cor-
nueva, l eñazo que recibe el amigo. 
Historiemos brevemente, Angel es 
poseedor de variáis fincas que suele 
r r rendar entre parientes o anik1 
de mayor car iño . Y da la coinciden-
cia de que pasados unos d í a s o a io 
.sumo breves meses, Angel que sin 
duda sufre de mm amnesia^ pierde 
la memoria, y olvida la palabra que 
diera sobre precio de a r r í e n d o , lleva 
ei precio de é s t e y ¡ ca tap ldn! el i n -
qttilmo enarlx)Ia una estaca y coa 
ella da unas llamadas en la mansar-
da de Angel . 
U n t a l Mar t ino , ya el pasado año , 
p r o p i n ó al Angel una serie de pa-
los, y ayer, Celestino Cobo, sobrino 
•lo! apaleado rep i t i ó la faenilla del 
Mar t ino , por incumplimiento según 
el Celestino, de la contrata verbal 
de arrendamiento habida entre el 
t ío y el sobrino. • 
El méd ico t i t u l a r don r e m a n d o 
del Hoyo, encargado do reparar1 esas 
ave r í a s , producidas por los estaca-
zos, i'as ha calificado de «pronóst ico 
1 r so rvado» . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Por nosotros no hay disc-nsión al 
guna, creemos a pies punt i l las eso 
del « reservado» exclusivamente a! 
predicho AnceJ, al cual oeseamos 
largos años de vida para continuar 
fumándose tabacos de Ja calidad que 
su muy amado sobrino le ha rega-
lado. 
Somos de l a misma opin ión del 
^-excelente amigo el doctor don Be-
nigno Cantolla. «Ahí nos las don to-
dos. . .» en la testa del famoso An^c l 
el de Cornueva. 
Salud para recibirlos. 
E l corresponsal. 
27-1-927. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
DESDE SAN DOMAN DB CAVÓN 
Un pueblo que se queda sin 
agua. 
En ja noche del d ía 19 se reunie-
ron los vecinos del . pueblo de .San 
R o m á n en. Concejo pleno extraordi-
nario, a fin de acordar y llevar su 
protesta, mediante un escrito de .re-
posic ión contra el acuerdo tomado 
.por el Ayuntamiento der Ast i l lero 
en sesión plenaria del d ía I I , ' al ob-
jeto de. que é s t e , ya que Ies lleve 
ias aguas para cubrir sus tyéoesáda-
icies, aJ menos les deje las fuentes 
necesarias... ; Que no son tantas!, ' 
pues según nos han informado,- lo 
que p r é t e n d e n ios honrados y sufd-
dos vecinos de San R o m á n , es que 
les dejen dos fuentes con sus natu-
lales abrevaderos, una de ellas, en 
e¡ barrio de las «Ventas» y la otra, 
en el de «Balesqui ta» , 
Si los señores ediles del Ayunta-
miento dei Ast i l lero estuvieran en 
antecedentes y conocimientos con-
cretos en ta l asunto, a' buen segu-
ro que no hubieran votado en nega-
t iva las m í n i m a s aspiraciones que 
tienen los vecinos de San R o m á n , 
pues entiendo que, lo menos que 
puede concederse a una^ rru:dre es 
pagarla los-alimentos móruiv'-; y má-
teriailes mientras oüa viva, y, ;mu,l-
dando esto caso ai' de 'que >^ tp&ta, 
lo menos t a m b i é n que (kbo h a c é í y 
(onceder el Ayuntamiento del As t i -
llero es unos l i t ros ' de á&ua al pue-
blo que tantos miles le da. 
Seño re s conceiales ded Ayunta-
miento dei" Ast i l lero ; al votar el es-
c r i t o de reposic ión que se les pro-
s e n t a r á , no miren el capricho ni se 
dejen lleva!- por ciego- egoísmo, ten-
gan muy -presente la responsabiii-. 
dad que contraen, y que, esta res-
ponsabilidad vista y votada cuando-
la imag inac ión e s t á serena, tranqui-
la y ayudada por un racioeinio en 
o' que no tenga cabida lá pa s ión ' 
de! i n t e r é s , i n d i v i d ú a n Si se fijan <ató 
el infinito mimoro de responsabili-
dades que ustedes contraen con el 
pueblo de San R o m á n al denegarlo 
sus pretensinne-;, tiene que entrarles 
<C frío en el a/ma y expe. imentar 
sensaciones de horror. 
Los vecinos de San Ronnín do Ca-
yon, ayudados si prec.-iso li'c ra por ' 
el ' A y m i t a m i é n t ó , osliín dispiiestos n 
mantener viva la rr;urc-ión, con el 
solo p ropós i to de conjurar ej craví- j 
simo problema que se les' p r é s e n l a [. 
al quitarles por completo e'. a í r n a ; 
no cabe duda de que unidos todos 
'los vecinos en ía fovnia que tir-non 
acoidado, és tos a l canza rán el logr'o 
de sus aspiraciones. 
Si e-1 Ayuntamiento del Ast i l lero 
hubiere presenciado el Concejo do' 
pueblo de San RcTOán, seguraniente 
a estas, horas hub iecép cambiado de 
posición. En este Concejo pleno no 
fal tó el conseio de un vecino hacen- J 
dado, conocedor prác t ico de! mun-
do ; coiípcedor, s í ; de lo que pueden 
A la Humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
I Q u é cuál ? E l Licor del Polo. 
Calman instantáneamente la tos. 
Mejoran rápidamente catarros y 
enfermedades de la garganta. 
Evitan gripe y pulmonía. 
D O S I P E S E T A S S C ^ J A 
idremos añorar , a causa de haber per-: 
dido lo bueno que t e n í a m o s . ¡ c: 
agua :.>.. 
Confían Jos vecinos de 'San Ro-
m á n de Cayón que en asunto de ta l 
.vital interés., han de in terveni r las 
autoridfldcs principales-:de I r pWH 
vincia, y. conf ían m á s aún , en que,-
£!'.- d ign í s imo delegado gubernat ivo, ' 
,don Vieente Por t i l l a , buen conoce-
dor de este pueblo y donde cuenta 
ctm el ca r iño respetuoso de sus ve-
cinos, se ha de poner en contacto 
con el Ayuntamiento del Ast i l le ro , 
para que és te d á n d o s e cuenta de los 
perjuicios qué1'ocasiona al pueblo d? 
San R o m á n , deponga su. ac t i tud 
acordando (pie se nos den ¡ dos 
fuentes!, • s eñores concejales!, ¡ d o s 
fuentes! 
E L E M B O Z A D O 
I Una tragedia, en Tal 
W | l | a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lamparas, 
kláxoñes y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Mata al am « n i 
a su 
TOLEDO, 27.—En, T a l ^ 
J i m é n e z Leeebre, de- ciiicuj 
cinjeo a ñ o s , sevULaino, veiíd^l 
irailaaiite, s o r p r e n d i ó a su.' 
A n a Fuente Sal í s , con « 
pinoisa Castro, n a t w a l (fei 
Abad ( C ó r d o b a ) , t ambién J 
ambuilanite, José d i s p a r ó ^ 
ver oonitra M i g u e l y su esa 
p r imero n m r i ó en-e l 
gurí da s u í r e u n a lier 
zo derecho. E l agresor fué 
por l a G u a r d ¿ a c i v i l . 
los pueblos grapides y de los abusos 
que se comenten con los pequeños , 
que con consecuencia de fines, oa'-
m ó los á n i m o s de los vecinos de 
^an R o m á n , haciendo resaltar una 
de sus manifestaciones po'- la que 
demuestra la alteza de miras y el 
amor que tiene para su pueblo, d l -
c i é n d o l e s : «Disponer de m i Lolsa pa-
va sufragar i'os gastos que se origi-
nen en i r todos juntos a reclamar 
justicia, iremos todos con profundo 
respeto, elevando nuestra súplica al 
Ayuntauiiento del Ast i l le ro , el día 
que és te se r e ú n a pai'a resolver el 
escrito de repos ic ión que so presen-
to, en caso negativo, con la' ayuda 
y i -enresentación Qisl Ayuntamiento 
de Cayón y siempre respetuosos, 
descubiertas i'as cabezas y í a mano 
en el co razón , recorrer el calvario 
en . pet ic ión de justicia llegando si 
in-eciso fuera ante «Nos; \ y, si des-
pués de todos estos sacr;iicios ea 
defensa de nuesl ros propios intere-
ses y de í a ú n i c a riqueza que jaosee-
mos, no cons igu ié ramos tan m í n i m a s 
y justas aspiraciones, entonces, a 
semejanza de reyes de l a selva con 
su despertar t e r r ib le y sintiendo en 
nuestro cuerpo lenergías. superiores, 
sin miedo a las vicisitudes n i tem-
pestades, nos iremos a la m o n l a ñ a . 
con nuestras familias y ganados que ' 
a II í te n d r e m o s agua...- ál 1 í es t á la 
fuente... ya que en eJ pueblo no po-
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S } 4 6 . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PER E D A . — C o m p a ñ í a de 
comedias Bassó-Ñ-avarro.-- • 
-.Hoy. v'u riH.s fí inina.—Tedas M i 
iseÉoráe a- miitiaici ia • i io. 
• A las éetó y cnanl-o. p] jn-gü-ií.^ 
cóni ico en ti a;-i.)s «Mur ía EM--
ná.i.v.irz... 
•yim'i'iina..silbado, !)C-n.v/n-¡o do Ma-
r io Baissó. 
f . l ' .W C l N i - A H . - H o r . ;1 l .n seis, 
•li-i^n • !MS <• v I. s ín.1 r} 
na'-ion;!!!,--'. «i nú mero ví.T»: ftMo.yiMten-
ito continiiíi . . . e nnoa. 4 ' ' ^ p i r -
•1 y .(*••.•!•••;•,. dé familia. . , coan.. l ia 
draimiáíica, intenproía.! ; ! gd í ej m á s 
céitebi e y dimküuito los artistas 
iB.a(by Puggy. socuntiad-o por ( i k i -
dvs Huieale y E^war Darle. 
~SALON R l - I N A .VICTORIA.—Hoy. 
l a granilii'.-.i p roducc ión en odio 
aicitcs., ma.g¡sitrailniieii'te intexipp^ilacia 
por Sasué HaiyaUawa, «La ¡bá'tailla» 
y la graciosa cónuica, pn dos par-
tes, por Cbar lo i , «La esnafea». 
Salla Popuilar.—Contimia, de seis 
a diez, él Jii:?ario prograinia. 
C I N E M A EONJFAZ.—Hoy, a las 
asis, .hasta las di z, <(L« fuerza do 
los p inos» , por Wi l l i í au Rui-scll. 
En las Salesas. 
: M a ñ a n a , día 29, fesiivic 
Francisco de .Sales,, célela 
iglesia do ' l a Sagrada. F. 
Hi jas la icligiosas de la 
de .Santa M a r í a (Salesas 
tos siguientes: A las die: 
misa solemne, a continua 
sición de S. D . M . que q 
do el d ía expuesto a ja 
de los Miéis. Por la tardé , 
£0, se roza rá la cs ta t ió i i 
rosario, ocupando la. sap 
drá ei ¡I. P. Ignacio d 
SS. C C , t e r m i n á n d o s e 
lemne reserva en l a qua di 
d-k-ión con S. D . M . mu 
len t í s imo prelado y se dt 
rar la reliquia dej Santo. 
Todos los fieles" que hato 
fosado y comulgado visita 
cha S. I . de la Sagrada Fi 
de las primeras v í spe ras 
t iv idad y orasen por las n 
de la iglesia, p o d í a n ganai 
cia plenaria aplicabie a 
tos; ios 
H. SANTANDER 
MADRiD.-Carrera de San'Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n comple t a , desde 12,50. 
C « M © P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M A Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
R A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
Negociación Harinera Montañesa; 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n M 
La Candad de Sant.ander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el siguiente : 
COSMICTÍMS i l i - ' M I I U Í ' I Í 9 5 2 
Estancias causadas por transeun-
t-Je®, 10. 
Asilados existentes en el Estable-
cimieato, 155. " 
TRIfíCHERAS • 6 A B A N B - GABARDINAS 
T Í K H E R A D E T R E S T E L A S , 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
l'iO.M 
r a m m m 
Cpusa por hurto. 
A las ••i. " ie l a anafíanam 
y ante el Tr ibuna l de esta | 
i ia epimpÁKécie^oo Anfonii) 
Inda-do. Pedro P é r e z 
Emi l io Garc ía Escalada, qu 
según decía el abogado fiscai 
Orbe, el día 21 de junio de 
aprovechando un descuido deh 
taz de la Sociedad Electra del 
go, Gregorio Porras, se apode: 
de un rollo de alambre valora! 
noventa pesetas. 
Por satgp 'becihos el repres 
de la ley solici tó para los d 
meros 'sumariados ía multa 
pesetas y dos -meses y un 
arresto mayor para el teresn 
L a defensa, señor Mateo, uf 
la absolución de sus repvi 
PETROLEO 
L o M s M o f l o 
Se encuenti-a en Sa7itaiider.fl 
ñor INSPECTOR D E L BAXC0| 
P O T E C A R I O D E ESPAÑA. ' 
Pa r a concertar operar-ion^ 
girse al AGEiNTE DON 
P O M B O Q U I N T A N A L . ^ 
V I E J A , 4, 2.° 
Esta Casa sigue temando mei 
p a r í vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras iní 
Santa Clara, i (al lado de la A 
Teléfono 3.262. 
TOS 
C A T A R R O 
A3UI EÍTA LA SALVACIÓN OE LOS QUE. RVDE-
CtMOS ASMA.GR1PPE,BRONQUITIS £TC 
DE VENTA EN TODAS LAS TARMAtlAS 
M ú ú k d e I É I 1 
Necesitando este DepósitAjl 
el fiemo cb sus caballos rii 
actual, se anuncia por 
presente, para que los cftlfl 
tomar parte en este conevu-?0 
sus ofertas en pi'iego cervaP, 
ñor Comandante Maynr 
sado D e p ó s i t o , ant js . del l"a 
feBreró p r ó í d m p , en cuy-'1- 1 
a d j u d i c a r á al mejor postor. . 
Para condiciones véanse, L 
gos de maniliesto en la 
.Mayor ía del expresado, t0 . j 
d ías laborables de 10 a 13 
a 19. ¡ 1 
E í importe del anuncio se'"* 
go del adjudicatario. 
C A M I O N E T A F O j 
do quince días dé uso se ^ ^ 












M Uto;-: lia di! 
salidas del poer ts de Santander 
í r í SL EL x i a . , 
u m O R O Y A 
- O R C O M A 
- O R T E G A 
de lebrero, 
20 de febrero, 
é de marzo, 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Admlfen nasajeros de Primera, S e W a y 
Tercera ciase f carga. 
PRECIO E N 3.» CLASE PARA HABANA 
POP v a p o r • O r o y a " , pese tas 5 5 1 , 6 5 
P o r d e m á s v a p o r e s , pese tas 541 ,65 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes^ 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A * 
PASTILLAS ELOSEGUI 
( D E E U C A L I P T U S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
Curan la tos, ya provenga de Baten-cs, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, antU 
séjitidas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas eají». 
D E LA 
9 
D I S O L V E N T E m - a a s » ^ -
A C I D O U R I C O 
BÍANUUOO EFravaoKTi 
um.jvpuia ytarfrato ORAPJULADO E F E R V E S C E N T E 
leno-Ck'írujii.lj 






rERlO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
URICEMIA. COTA. ARENILLAS, 
-CULOS URINARIOS. 
•: '•o::3'i M 
wnsla Entilas nunmiát, 
É » t O t b U d T O N A C I O N A L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
HA/' 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O NTANDER (Salvo contingencia.) 
PROXIMAS SALIDAS D E SA cata Cotupañí»: } 
de loa vaporea de ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON el 7 
ALFONSO X I I I el 1 
CRISTOBAL COLON el 23 
ALFONSO X I I I ei 14 
CRISTOBAL COLON el 6 
ALFONS© X I I I el 28 
CRISTOBAL COLON el 19 
febrero. CRISTOBAL COLON 
marzo. ALFONSO XIXI 
marzo. CRISTOBAL COLON 
abril. ALFONSO X I I I 
mayo. CRISTOBAL COLON 
mayo. ALFONSO X I I I el 26 
CRISTOBAL COLON el 18 























admitiendo pasajeros de todas clases 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. B35, más 16,65 de impuesto». Total, 561,6S. 
. . . . r - - . r¿ .7 f^a .^zJ Pta*- 585» ^ 6,00 de impueatoi. ffotal. B94,904 LINEA A FILIPINAS 
[E yapo? 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
gaTdrá de Bilbao el día 9 de febrero para Gijón y Corufi», «aliendo el 8 para Vigo, Li». 
boa (facultativa) y Cádiz, de dende saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facuítativa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
íombo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga genera! para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecades servicies regulares desde loa 
puertos de escala antea indicad»*. 
Para » á s informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, S E Ñ O R E S 
HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-68. 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z , 
í S U I ^ R B D E ) L O S I V E R V I O S 
E S J O R Q U E Q U I E R E ! 
CURACION SEGURA CON E L 
^ l a W ^ P ^ . ^ recetado por los médic 
WÍmiffTi más eminentes para curar EPILEPt-IA, 
W ¡ ¡ ¡ ¿ & ^ HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
~ PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E MEMORIA. 
APOPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
flo ÜSSSBRÍÍB lie so curBCíHii por aetigiio m ÍÍ mal — Depositaplo: Pérez dei Molino. 
. 5 , 
L O S C A L Z A D O S 
P R I N C I P E 
Siempre i m m M a s pa-
ra sus favoreeedorcs. evi-
k n k m esto na^e vaya 
dsscslze; a ta l fío eíiiioo-
trará en esla Casa cazados 
ÚG caballero, sonora y niño 
sesde 2 Dsssías a 8 el par. 
Apro^sühs esta osasiún aue 
00 ú m m se presgoía. 
8-Te!. 35-7í3"! 
correos 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - B I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nueve expediciones al afío, 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expediciones al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones al año. 
LÍNEA M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
. Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A 8 
Tres expediciones al año. 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los prin-
jjipaíes puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
ie la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Parada, número 36. 
4 ; 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a | 
B A R C E L O N A 
Coatnmido por las Compailas de los f en ucarrÜM étefi 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías , 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ri- 1 
Hilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués • 
Carbonei do vaporas. —Moñudos para fraguas.—Agía- , 
«erados .—Para centros metalúrgicos y domásticoe. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
• U L L E R A B S P A f t O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, e a m agente en MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa- ' 
lía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad . 
% Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL ' ' 
Para otrot informea y precio» a, las efleinai d* la 
s ® € m i » A n > m j i é É m B A ^SFAMOEÁ. 
a que deban a estos ni no 
os contos iarán. 
I í SPTf J r íTBM ñ pruparaciún a baso da laclo-
I fl I Ul i I I I H l l f Í4 âo•, « a " ^ 1 " « un e'c" i iU L-ilui 1 «->! l í í i l . l lanío rcconstiluysr.tf infanl 
Se halla líe vsnía en Farmacics k tsi 
DEPCGITAniOS 
LIMOtíSiH Mnoa. - TOLOSA. {Guipúzcoa) 
Quince nalaUms 0,50 J O T A S 
*LQUIL0 en Enseñanza, nú 
ero 2, amplio íocal planta bar 
' ^e^a construcción, propio 
¡»*a almacén, tienda o indiu-
ílr00010 seguro. Por ausen-
tHc^UtraSpase €I1 cal10 cén" ^ a bazar de gran rendimien-
informea Administración. 
Voc Piezas sueltas, aJta-
nas^ IlateTÍas' lámpAras VA-
HUP niarcas- Siempre cosas 
F é l Í X 0 r t e 8 a - B u i , g 0 : i : 
^ISn ^ 611 la000 Pesetas un 
I I , " ^salquilado, situaido ien 
, ' 'p .vor/s. Informes en es 
*??Nnktración. 
S E O F R E C E cp^riéra con bue-
nos informes, sabiendo la obli-
gación, para fonda u hotei', 
dentro o fuera de la pobla-
ción. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 8,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro ©asado, Burgo», 
30. Droguería. 
¿VA U S T E D A S O L A R E S ? 
Visite eí comercio de ultrama-
rinos de Manuel ( asar y com-
pre : Pimientos dulces de Rio-
ja, superiores, lata 65 cts. Gar-
banzos cochura finísima, kilo 
95 cts. Bacalao Islaudia, pri-
mera, kilo 2 ptas. Y así todos 
los demás artículoB. Prueben 
Jos eaféa Ioslados de es|ft -C# 
Sa y no (omaián otrosí 
H O R N O S para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
S E A L O U I L A , en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
A dministra ci ón. 
¿ C a l l o s ? 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s 6 i 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E É | 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o f 
g m e r í a s , 1,60. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
C I T R O E N C A B R I O L E T , semi-
nueve, se vende.—Informarán 
en esta Administración. 
S E V E N D E hotel, «Villa Car-
mina», (Perinés. Informan en 
la misma, de tras a cuatro. 
P I A N O , cuerdas cruzadas, en 
muy buen uso, vendo baratísi-
mo. Mem'-ndoz de Luarca, 16, 
1.°, izquierda. 
SE A L Q U I L A un gabinetd 
aniaieblado, saleado, económi-
co-, con derecho a coi-ina, sitio 
céntrico., 
S E A R R I E N D A N 400 canos de 
tierra, casa-cuadra y casa-ha-
bitación, y se venden 16 carros 
de hierba en Lloreda, Ayunta-
miento de Cayón.—Para más 
informes, Jesó del Llano. 
D U R O S A 4 P E S E T A S — P u e -
de adquirirles cualquier capi-
talista que disponga de CIEN 
M I L PESETAS, inviniéndolas 
en una hermosa finca, muy bien 
situada dentro de la- sapitai", 
que pro-d'uee una renta libre de 
seis por ciento.—Informes en la 
Admón de este periódico. 
PARA PARVULOS 
Lope da Vega, número %t 1.a 
£1 método más moderno, con 
nocionea de francés, inglés y 
múaic'ai, trabajos manualeB, «te. 
Directoras Seffbfa de Rasiüe 
Pensión mensual': 10 A IB '¡mm* 
según edaé* 
• » o 
m 
2 Eminente creación científica 








© F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
© a c t u a l e s . 
5 Preparado por el doctor J . Martínei Menéndea, conde*»-
®rAdo con la Cruz del Mérito Militar, por méntoi pro-
85 feuionalci. 
© E S P E C I F I C O UNICO EN TODO E L MUNDO, quf 
© cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra 
" ves v crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitand< 
epera^ieaes quirúrgicas que con tanto fundamento atemo ^ 
i4an a los enfermos. Desaparición de loa dolores y mole* £ ¡ 
tiae a su p r á i e r a aplicación. EminenLemente eficaz en I» 93 
eftalmias éra les y por excelencia en i'a granulosas (granu- m 
'arirnes nuruknta y blenorrágioa, qura-litis. uiceraei^nes m 
•n la córnea. íij^s, etc.) Las oftaímias onginaTias de «5»- m 
fePífiedadeis venéreas, eúralas en breve tiempo. Maraville- m 
«9 ra las infeceiones postoperatorias. Hace desapaYew las 
cataratas eo período de formación. Destruye microkjios. 9 
«uíLT-riza, desénfeesa y CURA PARA SIEMPRE. No mas ^ 
? rememos areeniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
© meleno y otros tan temibles usados en clínicas. Laa vi» 
Í5 ta« débiles y cansadas adquieren ^od^osa potencia vi| 
S sual. i No más neblina I ] S I E M P R E VISTA MUY CLARA I 
k | Jamás fracasa 1 E l 98 por 100 de los enfermos de lo» ojo» 
5 cúranse antea de concluir ei primer frafiquito.del «apedtioo 
g P R O D I G A L U Z . . , . 4 - ^ 
© P R O D S G A L U Z echpea para siempre el tratamiento 
C por loa eelirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine- • 
© tea oculÍBticos; colirios que en la mayor parte de los casos V 
© n o hacen más que empeorar el inal,-irritando órgano tan t9 
6 importante como la mucosa conjuntival. E l nitrato de pía- ^ 
S ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchaa A 
S cegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
e glaacoaa.. . . . , 
PRODIGALUZea completamente inofensivo y produ-
P c® aiis estupendo^ resultados sin causar la menor molestia 
¡k a los eafermoa. Detiene la miopía progresiva. 1 Enfermos 
Ir de lo» ojosl l Estad seguros que curaréis en brevism^ 
g tíeeipo -.asando el portentoso específico PRODIGALUZ, 
O (Bsifdd Is f'ü-iíid- '•• ma-ca en el preeinto de lá cubierta). 
© P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por ^ 
© GIRO POSTAL a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . GUA- ^ 
© DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.8, da- ^ 
© reefca.—MADRID (España). J jr X 
ffs Testimonio de ji eces, fiscales, jefes del Ejército, m-
A genieras, industriales, obreros y Laboratorio Mumcioal de w 
S Madrid. . . . ¡ f 
I Éxito infalible I Sin cocaína, fetropma, ni ninganaa t § 
2 otras substancias peligrosas, se puede comprobar, aom»- ^ 
© tíéndolo a mi minucioso análisis cualitativo. 
¡ ¡ Ú N I C O E N E L O R B E ! ! 
9 
9 
SUEVO preparado compuesto de esencia <Sc aate, Safc* 
tituye con gran ventaja al bicarbonato m todos n e 
aseos.—Caja 0,50 |»ts0 ^carbonato de sos* ftaáflpiftfl 
á« gUcero-fosíato de sal de CREOSOTA2).=,?53teí«»3 
wsís, catarro erósicoi, bronquitis y debilidad gm&m&i 
^ r o e f i o i 3 , 5 0 f t o i o f t f f i t d 
M o e t e r M e v i e d i c t m * Í?!TRÍ» 
,.̂ Ei £• MSítsaOmi m¿ 9ESÜEZ D E L MQUSKQi-Wttm fie te Essaste"' 
• ' • -
E N P U E B L O cercano se vende 
casa- con cuadra, pajar y habi-
taciones, todo planta baja, con 
carros tierra prado, agua 
lindante a finca. — Informes: 
«Casa "Cayón», Tdrreíav-ega. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasillv Doctor 
M adrazo, 9. 
REALIZO por 8.000 pesetas 
tres automóviles: Oveyíand 
especial, Dodge Ba-otehers, y 
Citroen 5 caballos, garantiza-
dos, toda prueba. Cisneros, 8. 
tienda.; 
C O N S U L T E ~ " Ü S T E D nuestra 
i-.arífa de esquelas de defunoióa 
i i B i ^ m p » s i n u n i s a 
Más barato, nadie; para evir-, 
lar dudas, consulten preetoa»^ 




StepreflenCanto en jSanCandaia 
ípa¿ Marf» Barbosa,*: BiisimfíMt 
B A R - Q U I N 
ARCILLERO, 23 
T E L E F O N O N¥MERO 18-64 
Este Düiero consía de seis 
EniDaría plana: Iníeresaiü 
D I A R I O O R A F i e O T X B W t A S l A l K J S L 
Un conflicto en la Zarzuela. 
Fleta tiene celos ar-
tísticos de la Su-
pervia. 
MADRID, 27.—Parece ser que el 
fc&lebre t<eaior Plota tiene planteado 
un conflijotu con la Enipi-esa, del 
líe a tro de la Zairzuieila. 
Hay qniicin dice que se ha produ-
cido por celos de artista a conse-
•duiencia dei extrn^dinario éxito 
que ha obtenido la cantante Con-
cliiía Supervia. 
Por lo visto a Pleta se le haibía 
proanetuio prorrogarle el contrato 
por diez fu^nciones más, pero aliria 
y en vista del triunfo de la Suiper-
vla se le rebajó la prórroga a cinco 
fnnciones negán-dose Fleta, a firmar, 
•diriendo que es un-a Mita de foruin-
Jidad. 
. Ai' menos así se expresaba hoy, 
hablaindo con unos amigos suyos, 
cu ando espeiraba ser recibido por el 





U n muerto y un herido grave. 
MAHON, 27.—En la carreteira de 
la Ciudadellia a la. caipirtal ocuí'rió 
« n accidente de aiutomóvil, resul-
tando muerto don Pedro Seguí Oli-
ver, gerente del Crédiío Mercantil 
xie Menorca. 
Eil chófer está grave. 
Estal la un depósito de alumbrado. 
MADRID, 27.—©sitia tarde, en la 
estación del Norte y cuando iban a 
arrancar unos trenes, estalló el de-
pósito de alumbrado de uno de 
ellos. 
Las cristales del convoy y los de 
3as oficinas quedaron rotos. 
Hubo que cambiar el material de' 
tren. 
L a fidelidad de unos guardas jura-
dos. 
MADRID, 27.—Los guardas jura-
dos del Norte Juan Ibáñez y Pedro 
Pardo fueron detenidos por abrir 
dos baúles de la marquesa de Za-
iyns, llevándose cuanto había en 
lattos. 
Los detenidos confesaron su de-
Sito. 
Un descarrilamiento. 
•VíTORTA, 127.—En eil apeadero 
de la. Azucarera Allaivesa 'descarri-
3ó un tren de mercancías, estando 
interrumpida la circuJación duran-
íie varias horas. '•• 
En Vitoria, han estado detenidco. 
3os trenes correo y rápido. 
Una coz mortal. 
ZARsAlGOZA, 27.—Eli, l-abrador !<• 
Rueda, de .lailán Framcisco Hernán-
doz Gracia, reicibió en el vierntre. una 
coz de una de ias cabaJlcrías dei 
carro que cargaba. Muuió a las po-
cas «horas. 
Muerto ia ipuñaladas. 
ICORIDORA, 2 7 ' P i n Pozob tonco 
riñeron líora vdqihos An¡tonio Mar-
tín y José (liarcía Gntiénrc-z. 
l^sllle reiciibró nuimiGirdsas herid-as 
de arma blanca, a consiecuencia de 
ílas cuiaileis falleció. 
Un incendio. 
iSEVl'UUA, ^7.HEn Ecija,, en el 
jsütio llianiaido Paje diel Ferro., .«íp 
produjo un ijuceiiidio en una choza, 
propiedad de IMamuel Guillén Cas-
ti l la . 
Las pérdidas ascienden a mi l pc-
sé'tas. 
Por falta de trabajo. 
La odisea de cuatro 
artistas. 
IMIOO,- 27.-Han Bagado a (oala 
tiaipitad, a pie, Sofía Góimez, María 
tíe ila Qonceipición, Maniu^l de flVx 
Aisun'cián y Anítonío Duarte,, árílfir 
tas de cinematógra-fo, que hacen el 
viaje desde Oporto a Madrid, para 
dirigirse a Par ís en busca de tra-
blaijo, dada la precaria situación 
porque atravitoa en Pomiiu-gail oí ci-
mamiatcigraifo. 
Este recorriilo piensan hacerilo en 
tres mieisesi. Hay saOen paira Astu-
rias. 
•JÜÜIÜEP-'Í L'ii'u m j m 
Fallecimiento de una joven. 
P a d e c i ó u n a e x c i t a c i ó n 
n e r v i o s a e x t r a o r d i n a r i a . 
JMADÍRID, 27.—En su domicilio, 
pat-.eo de Iwis Dleliciais, nrámero 139, 
fallleició ayer de miadrugmla, aO pa-
rdocr de n'.iuierte naliuuial, Luz Gá-
rriga,, do veintloclio años; pero co-
mo quiera quie ai.'guien hubiera ob-
servado que deiside hacie unos días 
fera prosa die urna excitiación nier-
ivioiaa exiraoidiiia-i ¡a y que con fre-
cnieniciia habla dio unía, butolla qu-3 
tenía en su omarto, el Juzgado se 
liia .inrautirido die ja botóla pana cu 
^jar^a ail Laboralorio j ^ c o t ó g í c o . 
snac 
E | jiregrama de Marx. 
iBKfRlLi-N.—il-'.l can.c'-ii.-'f Marx na 
soimieílido a la aipjHübaei'jdi de 'os 
partidos initenesadois un proVecto "Je 
programa giuberu,;üa-miai. 
lEl texto déflñitivo será scKñ^Midó 
hoty a la apr^bacii'.n día Ips demó-
Las n-aoaninii.-'ías hian, coíiíeron-
ciado con lois seño tes BiQiuns y Our-
.tiiuis sobue lia patibé deí] programa 
giubern'aimiíinteil )--ahii!.iv.a. a lar-i cwa-
rt i ornes sicicialliois, acc-nra do la cua.1 
se ilüegó á una intí.p-!i:<;i.',ncia. 
parolbíí'ín fitejá (•'OMr:rcYi!c;.ado los 
niacion'iiriisfias pon al .-vñor Sir^v-. 
niaam sobre las cues ti unes de polí-
tica exterior.. 
Los socialistas coiuibatirón impJa-
icalbuioíQiieníe cii nui6vo Gclbiieí-no. 
iDestrucción de fortifi-caciones. 
PARIS.—iSieig'úni dice eil periódico 
«Le Jcurnall'», en. Itas negociacioii'cs 
con la Coanisaón all>e(in;ain-a, que pre-
Bidie el generall von Pawolis, é»5ite 
aceptó Qa destruceión parcial de las 
\ ' M urna de no pi-omler a nuevas 
conisiiniorumos. 
Lo que gajr'a um ex oanciller. 
RióRLl-N.—IIMI ex canH iller Lhiher 
acalba. de asa* Jioni¡hrado mleíî birvíi 
deíj Co-î Pijo ile ailinr:.v^i*'--:«'-!i dé-
¡ta finmia Kî ajptg, con gOÓ.COü marcos 
aniuaílü'S de CínoMunioi»''-,>•. 
iComo es comsejoro do la Socií-
daid de Fenrocarriles dell Reich, con 
100.000 .marcois de suellklo, pueito 
aJ ipil© no. ha reminiiM-aiin, v ueno 
25.000 manecks en ciailidad -le ex ca.a-
ciller, raamita que e(l fi-Tun- laMhor 
reúne unía T)on.ta anual do BáD'-Gw 
marcos. 
L a vacante de Mil3eraJ,d. 
PARIS.—El Comité directivo de 
Ja Liga repub-ricana. nucHuial ha 
elegido presidente al ex minitdro 
de la. Guerra Mr. Ma.ginot. en sus-
titución dehseñor Millerand, que re-
cientemente había dimitido &1 cargo. 
Lan andanzas de Garibldi. 
FOLK ESTONE.—'El COJ n ai idante 
Garibaldi que, procedente de Fran-
fortificaiciones coQiistru.id.as frente a j cia, ha desembarcado en este puer-
3a ciudad de Ko-enáiaberg. 
Hefiriéndoae a fortificación-s 
en la frontera Batié aloniana, djee 
((Le MatiiO) fjruio JOG dMtegiados del 
Reicili prolendioron qnio el artículo 
180 del Traitado avktomabá a Ale-
ma n ¡a a modeinnáasar lais obras en 
aqiuicilla s fo rt ifiiciac i oa :ias. 
Agrega que, a caunbao de ligeras 
concesiones que se oncuenlran di.s-
pucsíos a hacer, ilqs aliviados exigi-
r án un cohiprdmii^o por parte de 
4o, no fué autorizado para conti-
nuar viiaje a Loniires haista que no 
se reciba orden para ello de la au-
toridad superior. 
Gai-ibaUli dijo que no tenía in-
tención de fijar su resiidencia en 
•L<<.ndr.es, sino que su propósito era 
el de eniteTrar con rumbo a Cuba 
para unirse a su hermano Peppino. 
* * * 
Noticias de Washington dicen 
que en los centros oficiales ameri-
días en fitófeferra. 
| can oís se doicüa.ia q-ne" Riccioti Gari-
lialiü ni) será autorizado para ••ulrar 
en los Iv.-la-los [iiwdijs, si no hace 
antes pnmesa foinmal de no reali-
zar nJñguba pippáganfta'. 
En este sentido ya babían sido 
cavia.ía.- instirucciones por el Go-
'biernu anaolcíino a. su cónsul en 
París . 
Les tíesürtíenes chinos. 
H A N O I . — E i l día 2-4, a las seiis de 
la mafkina grupos de poniilencia-
«rios del paUáll de Liao Tchang, que 
'es el p; i¡ii !,-::il diél t : i r i t ¡;rio militar 
del Tokin, siMiado en las proximi-
dades de la fi-onleira, se amotina-
ron, inaf ando a los guardias que los 
vi.oilaba.n. 
Háiddaniente se dió cuenta de la 
nación a las demás autoridades 
y tropas de la guarnición y milicia 
•contmjron un movi.niiiento real-izado 
por los rebeildes encaminado, a ata-
car su cuarteil. 
Hubo vioilenta lucha y a la caída 
de la tarde ya habían sido captura-
do 80 relueldes Con fusiles. 
Lais tropas lanzadas en. persecu-
ción de los, huidos los acorralan 
contra la frontera, eiítablándose 
consitantes refriegas en las que ya 
han muérto un sargento, un jefe 
de púe-sito de T. S. H., dos jefes d-0 
fuerzas regUiTlarcs. 
Nuevo presidente. 
PEKIN.—Se asegura que el ma-
riscal Cha >-Fo-Li(ng sera nn-iubra-
do presiden.te de la República, en 
ios comionzos del nuevo año' chino. 
A Y E R , E N V A L D E C I L L A . — E l presidente del Círculo Mercantil, don Manuel Soler (I), entregando al se-
ñor marqués de ValdecM'a ( l í ) el pergamino en que se le nombra presidente honorario de dicha entidad. 
L a Comisión del Círculo Mercantil al salir de «La Cabaña», después de hacer entrega del perqamino. 
Fotos ALEJANDRO.) 
En cumplimirnto de les acuerdos 
tomados por la junta general del 
Círcuilo Me'ilc-antiil, de nqantear pre-
sidente honorario de dicha Asocia-
ción a/l exceileinilísimo señor mar-
qués de Vaíldecilla, ayer se trasla-
dó a la finca (cLa Cabañan la Comi-
sión dcsiignada al efecto para entre-
gar el correspondienlc tituló al in-
signe benefaiotor ni'mtañé?. 
Piresidía lia misma don Manuel So-
h i- y estaba formada por los seño-
res don Jnlián Gol ¡ vn-z, don Je-
'sús de Cosipiedal, don Hermann 
líope, don Norbcirto Bacigalupi, don 
Julián Hernández, don Doaiiiíigo 
Betanzcs, don Jesús G, Castillo, don 
Angel PorbaOes, don Pal>io Nocito y 
don Mariano R-odríguej:. 
El nomibramiento, -hecho en ar-
itóstilco pergamino, orlado con plata 
sobrepujada, es obra, dol nolable 
calagrafo' soñer Baciiga-lnpi. 
La Coinis-ií'vii fué i ccihi.J.i'. inme-
xliatamcnlc de licuar.. 
; El aeilor Solar saludó al señor 
marqués en nombre de la industria 
jy el comercio de Santander, repre-
iscnfadns por el Círculo. 
Dijo que no podía fallar el recuer-
do-de las clases naeid-ás en el tra-
bajo para el que como fruto de él 
extendíaj su obra patriótica, bené-
fica y cultural per los ámbitos de la 
paitria. 
Los deberes de gratiitud—diloe el 
pefior Soiler—se cumplen siemipre 
con satisfacción; pero si a esto se 
jañiade qne con quien se cumplen 
une a todas las noblezas la del co-
razón, que es la que más enaitoco, 
m á s que con satisfacción so cum-
iplen los deberes con pdaicer inusi-
tahlo. 
Esto, diice, hace hoy . ol Cíi oulo 
iMercnndail: domostrar su agraidoci-
nnienitoi a quien tanto bien hace y 
a quien tanto bien luirá, si Dios 
coiii-erva su vida; 
Los gremios todos del comercio 
y de la industria montañesa, ter-
mina diciendo el pire.-idcnte del 
Círcuilo, iri-nden al marqués de Vál-
tíecilla el homenaje dehido a su 
obra ejemplar. 
Seguidamente el señor marqués, 
visiblemen'.ie emocionado, expresó 
su agíradeciiniienito añ Círcuilo, por 
la merced que le otorgaba, que 
aceptaba, ííjijo, muy honrado por 
proceder de las clases que cifran su 
vida, en efl trabajo. 
De^iauás conveírsó amahlemonte 
con les comiisionados, que fueron 
oibisequianlos con un espléndido 
üu-nch, en el que se levantaron las 
coipals por el gran patriota, y buen 
.montañés. 
Eil señor marqués salió hasta la 
piuenta a despedir a los comisiona-
dos que reprobaron sumamente com-
placidoSí 
Un salto mortal. 
BUDAPEST.—Un atleta húngaro 
de cuareinita y dos años .de edad, 
CllándO ayer baiiaha un charlestnn 
'.scdiiie el hielo aü diair un salto su-
frió una. borriblle caída que le pro-
dujo la muerte. 
Una nota del secnetario de Estado. 
WASHINGTON.—Esta neche se 
ha publicado la declaración del SR-
cretario de Estado yanqui sobre la 
política de los Estados Unidos en 
China. 
Dice la nota que el Gobierno está 
dispuesto a negociar nuevos Trata-
do?, independientemente dr las 
otras potencias; pero se advierte 
qne en aguas de China hay fuerzas 
naynlrs dispuestas a socorrer a los 
súhüitos norteamevicanos y que los 
yanquis no tienen ninguna concesión 
en China. 
Garibaldi vivirá L-nas días en Ingla-
terra, 
LONDRES.—Ei Gobierno ha pu-
blicado un decreto autorizando a 
Uu-ciotti Garibaldi pava permanecer 
en "Londres hasta el día 10 de febre-
ro, que marchará a, Cuba. 
Nueve presidente. 
PARIS.—Franklin ha sido elegido 
presidente de la Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la Cámara. 
La epidemia gripal. 
En Inglaterra 
han registrado en 
siete días 667 defun-
ciones. 
En Muía. 
MULA, 27.—.Se han registrado 
varios casos de gripe, pero sin im-
porítancla. No obstante, las autori-
dades ha adoptado rigurosas me-
didas para evitair la propagación 
do la epidemia. 
Se cierran los establecimientos pú-
blicos en Bulgaria. 
SOFIA.—La epidemia de gripe se 
propaga rápidnanente por Duígaria. 
Ha invadido ya las ciudades de So-
fía, RustViiuk, Varna, Petrich y 
Burgas, en donde se han registra-
do cinco defunciones. 
En vista deü incromonfo que to-
ma la. enfermedad, el Consejo de 
Sanidad ha ordenado el cierre de 
lodos los teatros, escuelas, el cine-
miatógrafo y otros osta-blecimientos 
públicos. 
En Inglaterra. 
-RUGBY.—El ministro de Higiene 
comunica que en las 105 ciu lad. s 
m á s importanites de Inglaterra han 
faflliecido durante la semana pasada 
G67 persoinias a oauisa de la gripe. 
La semana anterior fallecieron 463 
y hace tres semanas 244. 
La epidemia es este año mayor 
que en ninguno de los anteriores. 
Se esipera que con la disminución de 
la temipematura diisminuirá también 
la epidemia. 
* » » 
LONDRiES. —En los úHimos ocho 
días se han registrado 675 nuevas 
invasiones de viruela en Inglaterra 
y Gales. Es la cifra más alta cono-
cida por la actual generación. Los 
casos son, por lo general, henignos, 
aunque se han presentado algunos 
graves. . . 
Generosidad ejemplar. 
Otro donativo del 
marqués de Valde-
cilla. 
d i n esltos inismoa títulOB- dice 
•muesitro collega ima.drileño «El Ini-
parcia.]»: 
iccHI señor i marquiés de Valdecilla 
acaba de dar nuevo muestra de su 
liberalidad enviando al director de 
la eracueQa graduada de la calle de 
d'a FTlorida, don Virgilio Hueso, un 
oheqiuje de odio mi l -doscientas no-
venta y cinioo peeletais para el fo-
mieaiito de las. imsititucdones escollarles 
que dicho Cent i o tiene establecidar--.: 
ropero, bihliei'Jeca., excursiones, ci-
nEunatógraio educativo, etc. 
iSle trata de un gcslto de gran se-
ñor modernio, que aciude con su l i -
boratlidad allí donde BU ayuda pue-
da ser miáis prnvoiahois'a. en el as-
pecto soicdall. Por ello- nos compla-
cemos en hacer pública esta dopn-
ción, que taniío bonna a l'a éseuiéila 
aoí fa.vorecid'a.» 
La dirección del "He{ 
Pasará a manosi 
redactor-jefe de 
LMAIDRID, 27.—En bBe^ 
en la dilección del «Hem 
ÉVtaidfid)) don José Roioaittío| 
•áerá siuistiituído por ell nedtó 
de coEd Liberall», 'don MaM 
d.-vila. 




Esta Jefatura de Minas sepy 
recordar, muy especial mente 
señores exploradores de ^ 
las disposiciones reslamcntaíj 
Policía Minera, garantía que 
la seguridad idel trabajo del m 
que prescriben que toda cantej 
plotada a cielo abierto y cuyoi 
ro de obreros sea inferior &-; 
deberá hallarse dirigida pov 
ñor ayudante facultativo del 
o por un señor ingeniero de-: 
ambos de nacionalidad y títj 
pañol, si el número de obrei) 
re superior a ciento. 
Santandes, 27 de enero de 
Eil ingeniero jefe, Carlos T. 
lentino. 
•™nM,wmm m\m nniriiiiKuwiP w 
Caída- fa ta l . 
Aparece el cadáj 
I de un tabernerj 
TlvNERIFiE, p.—Sjos vec| 
Da calle de la Rcpúl)li<,.a, a] 
t i r que no se abría uma. ta/boi 
de haicíe dos días, forzairon 8l 
tía' y ' encontraren al. taJiei-ncsuJ 
tonio ü.uijarró •Córdoba, tjM 
pie de la eesoaletra.. Eil câ ffl 
bailaba, boca alhajo y en man 
ciamitvia. Parooe que se tra.ta'dl 
aiccidento casiual. l^o» forai» 
certificado quie, a comaicuciK 
una caída, ste fm-ofui iv') ia li 
ci ánoo. Antonio- vivía solo y 
ba oaptarste en plaao próximo. 
Desde Linares. 
Funerales por el pa-
d r e de un ministro. 
LINARES, 27.—Se han ceíebrado 
solemnes funerales por el eterno des-
oáiiso de don José Yanguas, padre 
del ministro-de Estado. 
Presidió éste el (duelo en unión del 
gobernador de Jaén, obispo de la 
diócesis y autoridades. 
En la Ciudad Lineal. 
¿ S e t r a t a d e u n infa 
c i d í o ? 
MADRID, 27.—En la Ciud 
neail, detrás de las tapias del 
dos obreros hallaron a una 
tcndilda en él campo y desvSj 
La mujer resultó llamarse Cíi 
León Aznar, de veintisiete aña 
En los primeros momentus C?i 
no explicó por qué 'se cncontrâ  
aqueil sitio; pero después 'dijo 
había sentido dolores de partoJl 
esperó a que el alu.mbrainieiito| 
gara. 
La joven fué trasladada a UDI| 
sa de Socorro, inmediatamí 
pués de que otro obrero, 
do aquellos alrededores, enconf 
unos doce metros de distancia1 
dáver de un niño con i'a bo# 
da con nn pañuelo. 
La Guardia civil interviene' 
asunto, creyéndose que se traf 
un infanticidio. 
Carmen León, después de 
nientemente asistida, pasó m 
tal en calidad de detenicla. 
Un mal carác 
El " c l o w n " . - l n s Í 8 t o en 
se r í a us ted de m í . No e s í o r 
t u m b r a d o a ello-, n i se !o 1 -
í a m p o c o ni a! p ú b l i c o de PreI 
c i a . 
Pisos desalquilados se ai*'"'6 
fácilmente anunciándose en 
tra sección de anuncios t""6 
Usted ha leíflo este anuncio-, 
les de lectores lo harr* v 
igualmente. 
ves 
